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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI 1llECENT1 
Importations et exportations du mois de juillet 1968 
Ein- und Ausfuhren des 1-fonats Juli 196?. 
Importazioni ed esportazioni del mese di Luglio 1968 
In- en uitvoer van de maand juli 1968 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
A 
Importations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRCDOTTI - PRCDUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
-
Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
4.528 
-
4.636 
-
- -
- -
- -
25.932 238 
2.031 34 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
- -
- -
Italie 238 
Italie 15 
Nederland 19 
TOT. 
4.528 
4.636 
-
-
-
25.694 
1.997 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton,) 
' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - ~ICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-B JZONDERSTE LANDEN 
Grèce 1.000 
u.s.A. 3·525 
Liban 3 
u.s.A. 3·197 
Canada 1.433 
Australie 6 
- -
- -
- -
u.s.A. 19.329 
Mexique 3·560 
Argentine 2.555 
Maroc 609 
Rép. Afr. du Sud 633 
Brésil 493 
Argentine 226 
Importations du mois de 
JUillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Le bende Schweine (Stück) 
.t".nimali vivi delle sp~cie sui na (numero) 
Levf'nde var kens (stuks) 
.tores abattus en carcasse ou demi-car-
casse 
1Jescnlach tete 3ch·t.eine in ganzen o1er 
h;~l ben Ti~·r 1<::rpern 
c,.rni Jell:_ sr.-ecie sui np, domrstica, in 
CE>rcusse ou mezze carcasse 
Jesl<:-chte hP le of hrlve vnrkens 
11 olailles mortes de besse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
3eslacht gevogel te 
Leufs en c0quille 
Bier in der Schale 
Ucva in guscio 
Eieren in de ac ha al 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
66.033 66.033 
8.685 8.051 
195 111 
726 725 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 25 
Nederland 1 o. 881 
U.E.B.L./B.L.E.U. 55.127 
B.R.Deutschland 121 
Nederland 5·823 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.107 
B.R.Deutschland 5 
Nederland 81 
U.E.B.L./B.L.E.U. 25 
B.R.Deutschland 1 
Nederland 209 
U.E.B.L./B.L.E.U. 515 
TOT. 
-
634 
84 
1 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE ~DER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
Danemark 634 
Pologne 22 
Hongrie 21 
Roumanie 11 
Israël 30 
Chine Rép. Pop. 1 
A 
Exportations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
urge - Gerste 
Orzo 
- Garat 
Avoine - Ha:fer 
Avena - Haver 
Nars - Hais 
Granoturco - Maïa 
Autres céréales - Anderes Getreide 
t..ltri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
AUJ,TOTAAL TOT, 
9-966 }.0}7 
747.027 101.726 
2.790 2-790 
,506.746 179-532 
1}.7}1 10.957 
141.797 62.883 
1.19} 114 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutachland 797 
Italie 2.169 
U.E.B.L./B.L.E.U. 71 
B.R.Deutachland }2.194 
Italie 9.6}2 
Ne der land }2.776 
U.E.B.L./B.L.E.U. 27.124 
B. R. Dau tschland 2-540 
U.E.B.L./B.L.E.U. 250 
B.R.Deutachland 68.}46 
Italie 4.}85 
Nederland 42.690 
U.E.B.L./B.L.E.U. 64.111 
B.R.Deutschland 4.975 
Italie 40 
Ne der land 1.89} 
U.E.B.L./B.L.E.lT. 4.049 
B.R.Deutachland 29.5}4 
Italia 528 
Nader land 1.}11 
U.E.B.L./B.L.E.1T. }1.510 
B.R.Deutachland }4 
U.E.B.L./B.L.E.1T, 80 
TOT, 
6.929 
645-}01 
-
}27-214 
2-774 
78-914 
1.079 
Uitvoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~~gi~~ ~~I=B~Ji~fi~~~E~~ 
Norvège 600 
Suisse 2.,549 
Liban }.620 
Chine Rép. Pop. 25}.}12 
Egypte 189.147 
Royaume-Uni 52.}61 
Bulgarie 41.115 
- -
Danemark 45.806 
Suisse 79.619 
Pologne 41.74} 
Bulgarie }9.928 
Suiaae 2-758 
Andorre 16 
Royaume-Uni 6.587 
Suisse 2}.570 
Espagne 44.9}2 
Suisse }60 
Espagne 68 
Halte 601 
lT.S.A. 29 
Exportations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlac~tes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
Aia.TOTAAL TOT. 
185 30 
17 14 
1.347 797 
325 2o4 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 30 
B.R.Dsutschland 10 
Italia 4 
B.R.Deutschland 784 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 13 
B.R.Deutschland 164 
Italia 8 
Nederland 30 
U.E.B.L./B.L.E.~. 2 
TOT. 
155 
3 
550 
121 
Uitvoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Andorra 155 
Gabon 3 
Suisse 332 
Grèce 153 
Andorre 36 
Autriche 5 
Suisse 82 
Andorre 25 
Algérie 10 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de juillet 1968 
Einfuhren des Monats Juli 1968 
Importazioni del mese di Luglio 1968 
Invoer van de maand juli 1968 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 
Importations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS - EliZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
-
Gers te 
Orzo - Gsrst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
15.110 1.788 
23.433 10.348 
- -
46.531 
-
8.242 40 
-
358.590 407 
1.715 
-
I T A L I A 
Importazioni del mesa di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 1.788 
France 10.198 
Nederland 150 
- -
- -
France 40 
France 407 
- -
TOT. 
13.322 
13.085 
-
46.531 
8.202 
358.183 
1.715 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Argentine 5.758 
u.s.A. 5·749 
Chypre 1.000 
Grèce 811 
Argentine 4.687 
u.R.s.s. 3.184 
Canada 5.214 
- -
Grèce 7.689 
Canada 22. E21 
Argentine 8.284 
Syrie 3·895 
Argentine 8.194 
Australie 8 
u.s.A. 126.527 
Argentine 166.658 
Brésil 48.974 
Rép. Sud. Afr. 9·324 
Argentine 1.359 
Brésil 2C1 
Australie 124 
Importations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- EllZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della.specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fraîche, réfrigérée 1 
congelée 
Sch1.\einefleisch 1 frisch, gekühlt, 
gefroren 
Carni commestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate e congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
. 
Einfubren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.}1 6,}1 
,}.481 1.514 
4,}4 72 
81 63 
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 625 
Nederland 6 
B.R.Deutschland 48 
France 66 
Nederland 1.105 
U.E.B.L./B.L.E.lT. 295 
France 5 
Nederland 44 
U.E.B.L./B.L.E.U. 23 
Nederland 6.} 
TOT. 
-
. 
1.967 
.}62 
18 
B 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
Danemark 1.22é 
Yougoslavie 327 
Bulgarie 205 
Suède 162 
Pologne 279 
Hongrie 23 
u.s.A. 13 
li. S.A. 18 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN D.ATI RECENT! 
Importations et exportations dn mois de juillet 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Ifonats Juli 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di Luglio 1968 
In- en uitvoer van de maand juli 1968 
RECENTE GEGEVENS 
N E D E R L A N D 
c 
Importations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
f.1aïs - Mais 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT. GENERAL 
INSGESAMT 
TOTo GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
57.098 4}.774 
- -
12.179 12.179 
7o72} }.528 
74.805 1.598 
6.225 }67 
N E D E R L A N D 
Importazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/!.iiG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.Deutschland 1.100 
France 42.}91 
U.E.B.L.jB.L.E.u. 28} 
- -
France 11.291 
U.E.B.L./B.L.E.U. 888 
France }.265 
U.E.B.L./B.L.E.U. 26} 
B.R.Deutschland 1 
France 944 
U.E.B.L./B.L.E.U. 65} 
France 117 
U.E.B.L./B.L.E.U. 250 
TOT. 
-
1}.}24 
-
-
4.195 
7}.207 
5.858 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
u.R.s.s. 1.497 
l'.S.A. 9.112 
Australie 2.}89 
- -
- -
Royaume-Uni }}5 
Pologne 2.}70 
Argentine 1.490 
u.s.A. 64.967 
Mexique 2.776 
Argentine 4.112 
Rép. Sud Afr. 287 
Argentine 4.85} 
Soudan 296 
Maroc 1}6 
Exportations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere als reinrassige (Stück) 
Suini altri que razza pura (numero) 
Varkens andere als rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. 
(en 100 pièces) 
Lebendes 3eflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o piu 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
vom 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gro 
me no ( 100 pezzil 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri carni suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 p.) 
Hühnereier in der Schale (1.000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1.000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1,000 stuka) 
Ausfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
16.739 16.739 
8.196 8.162 
7.460 2.440 
6.642 6.632 
4.??0 4.763 
12.432 11.493 
77 •• 552 72.226 
N E D E R L A N D 
Esportazioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 1.742 
France 9·478 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5·519 
B.R.Deutschland 6.524 
France 44 
Italia 1.415 
U.E.B.L./B.L.E.U. 179 
France 509 
Italia 1.386 
U.E.B.L./B,L.E.U. 545 
B.R,Deutschland 829 
France 5·576 
Italia 79 
U.E.B.L./B.L.E.U. 148 
B.R.Deutschland 1.955 
France 1.288 
Italia 1.212 
U.E.B.L./B.L.E.U. 308 
B.R.Deutschland 11.294 
France 101 
Italia 60 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 38 
B.R.Deutschland 66.665 
France 4.053 
Italia 1.217 
U.E.B.L./R.L.E.U. 291 
TOT, 
-
34 
5.020 
10 
7 
939 
5·326 
Uitvoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
Espagne 2.287 
Libye 737 
Koweit 648 
Irak 240 
- -
Suisse 2 
Suisse 362 
Autriche 166 
Martinique 43 
Hong-Kong 169 
Autriche 4.821 
Iran 108 
c 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
" 1 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche 1 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuite et autres 
Volailles vivantes de 
basee-cour 
Volailles mortes de 
basee-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmAaaige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967' 1968., 1969 
nach Herkunfta-bzw. 
BeatimmungslAndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleiech, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aue-
gepreest noch geechmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett auege-
preeet oder geschmolzen 
Würete und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendee Hauegeflügel 
Geschlachtetee Hauege-
flügel und Schlachtab-
falle (auegenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi menaili 
1967' 1968, 1969 
dei paeai di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della epecie 
suina (eecluei quelli di 
razza pura) 
Carni euine freeche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e graeeo di maiale 
non preeeato Jl& fueo 
Carni euine ealate o in 
ealamoia, eecche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale preesati o fuei 
Saleicce, salami e simili 
Proeciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
cluei fegati) 
Uova in guecio 
Uova egueciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikae hoeveelheden 
1967. 1968, 1969 
volgens landen van herkomat 
of bestemming 
I, B,R, DUITSLAND 
Levende slachtvarkens 
Varkenevleee, vere, ge-
koeld1 bevroren 
Spek en varkenevet, niet 
geperet noch geemolten 
Varkenevleee, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkenevet, geperet of 
geemolten 
Woret en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
elachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de echaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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gekühlt, gefroren 
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v. B.L.w.u. 
Lebende Schweine 
Schweinefleiach frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweineapeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepreaat noch 
geachmolzen 
Schweinefleiach und 
Schlachtabfalle geaalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
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IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAA.NDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
de & 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(l>. 1' exclusion de ceux de r .. ne m•,.e) 
aue & da& uit & 
I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND l968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
tot. INTRA-cEt:/EWG/EEG 
1967 
î~~~ 
E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
DANEMARK l968 
J969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
ROUIWUE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Mona.tliohe Einfuhren (StUok) 
Lebend.e Somreine ( nur Sohla.oht-
tiere) 
1 Il III IV 
670 316 611 366 
171 58 118 54 
- - - -
-
- - -
806 
- - -2.092 1.02:? 1.822 854 
1.134 1.601 1.923 1.758 
7-153 6.110 8.138 6.922 
2.610 1.9171 2.534 2.124 9.416 7-195 1o.oie 7·830 
10.1g.9 10.831 10.559 ll.616 
10.7 1 11.891 13.322 10.534 
- - - -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
1 
-
2 
10 - - -
10.149 10.832 10.559 ll.618 
10.777 11,891 13-ll2< 10.5:~4 
12.759 12.749 13.093 -1_3·]~ 
20.19l 19.086 23.400 18.364 
Importazioni mensili (numero) 
Anima.li vivi della speoie suina. (es-
clusi au.elli di ra.zza. pura) 
v VI VII VIII 
266 321 387 786 
-
- - - -
-
- -
172 6.536 
1.6o6 
1.414 1.202 958 1.812 
10.445 
1.68o 1.523 1.517 9-134 
12.051 
9.707 12.671 9.381 12.129 
12.884 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
2 
-
21 181 
-
9.709 12.671 9.402 12.310 
12.884 
ll.389 
24.935 
14.194 10.919 21.444 
Ma.a.ndelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtva.rkens 
IX x XI 
974 1.370 1.103 
- - -
4.801 10.473 5.693 
2.706 5.920 7.959 
8.481 17.763 14.755 
16.559 13.704 13.184 
- - -
- - -
971 - -
- - -
182 14 ll 
17-712 13.718 13.195 
XII 
863 
-
4·342 
8.592 
13.797 
10.593 
-
-
-
-
-
10.593 
2b.l93 31.41!1 27.950- -24~390 
3 
B,R, D E U T S 0 H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse 1nvoer Ctl 
Viande poroine, fra!ohe, refrigérie1 oonge14e Sohweinefieisoh frisoh gekl.lblt gefroren Cami sui.rie fresohe,refrigerate o oonge1ate Varkensvleell,vers,gel!:oe1d1 cevroren 
' 
• • 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 287 ~M z~ 453 387 442 381 441 539 424 451 431 FRANCE 1968 212 307 311 
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
ITALU 1968 - - - - -
1969 
1967 1.368 453 757 1.009 757 848 1.196 3.26o 2.720 3.588 2.618 2.041 
NEDERLAND 1968 2.420 2.460 2.410 2.420 2.725 
1969 
1967 22 136 203 171 197 127 76 431 644 717 784 674 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 1968 508 826 822 739 846 
1969 
1967 1.677 1.066 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 4o132 3.903 4·729 3.853 3.146 
tot, IJITRA-cEE/EWG/EEG 1968 3.140 3.544 3.666 3.466 3.882 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 40 ~ 77 52 45 46 65 81 40 35 43 29 DANEMARK 1968 30 31 1e 21 
1969 
1967 13 624 282 16 7 - - - 8 - 8 46 
POLOGNE 1968 25 26 7 16 33 
1969 
1967 
-
140 15 - - 8 23 102 281 58 74 89 
ROUMANIE 1968 - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- -
37 - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - -
1969 
1967 5 388 287 9 5 - - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 
-
- - - -1969 
1967 99 270 278 31 - 3 3 74 62 14 43 -
AUTRES PAYS 1968 33 5 18 43 17 
1969 
1967 157 1.465 976 108 57 57 91 257 391 107 16tl .L04 
tot , EXTRA-cEE/EWG/DG 1968 88 55 56 77 71 1969 
1967 1.834 2.531 2.41lf 1o741 1.39tl 1.474 1o744 4·JO~ 4·2~4 4otl3b 4,021 3.310 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 3.228 3·599 3·722 3·543 3·953 1969 
4 
Importations mensuelles (t) 
La.rd et graisse de porc non pressé ni ibndu 
' ' 
cie 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
19~9 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1966 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
~~7 
1966 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL î~~~ 
I 
211 
123 
518 
-
281 
101 
108 
16o 
1.118 
384 
-
-
-
-
8 
227 
8 
227 
1.126 
611 
B.R. D E U T S C H L A N D 
,.,nch .resobmo1zen 
II III IV 
235 21S 242 
160 190 94 
387 257 153 
- - -
29 6o 1 
~2 25 ~ 
169 162 106 
2~7 192 ~1 
820 697 508 
429 407 128 
- - -
- - -
- - -
- - -
0 
8 17 6 
8~ 102 58 
6 17 8 8~ 102 ;e 
626 714 516 
512 509 186 
Importazioni me~sili (t) 
La.rdo e grasso d · ai al on pre :t l. m 
" n asa: o ne 
v VI VII VIII 
189 262 136 224 
95 
- - - --
-
1 1 46 194 
14 
97 79 .90 244 
108 
267 353 272 662 
217 
-
- - -
-
- - -
-
-
3 4C 31 120 
87 
3 
87 
40 31 120 
290 393 303 762 
304 
f 0 
Maandelijkse invoer (t) Spek en ~arkensvet niet geperst us ;;;;;;h i<:". 
IX x XI XII 
252 196 216 221 
- - - -
197 349 1169 176 
319 408 318 268 
768 953 703 665 
-- - - -
- - - -
89 64 116 138 
tl9 64 116 13tl 
657 1.017 619 803 
de 1 
I. 
II. 
Importations menijuellea (t) 
Viande de porc, salée ou en S&UI!IlU'6 
RÂnhée nn fumée 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
l.962_ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
'rO'rAL / INSGBS.AMT / 'rO'rALE / TO'rAAL 1968 
1Q6Q 
I 
-
-
-
-
-
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren ( t) Sohweinefleisoh, geaal.zen in Salz... 
lake ~trocknet oder gerauchert 
II III IV 
6 3 
- -1 3 4 
3 1 3 3 
- - -
-
- -
44 18 5 4 
42 3 63 48 
71 51 74 76 
51 38 66 51 
115 70 82 84 
c 
- - -
- - -
1 1 
-- -
6 4 5 1 
1 1 -
6 4 5 1 
52 39 66 51 
121 74 87 85 
v 
-
Importa.zioni mensili (t) 
Cami suine sal.ate o in sal.emoia 
secohe o affumicate 
VI VII VIII 
10 1 1 
2 
- -- - -
-
-
- - -
3 
50 48 31 37 
67 
60 49 32 37 
72 
- - - -
-
2 1 3 2 
3 
2 1 3 2 
3 
62 50 35 39 
75 
IX 
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvleea, gezouten, gepekeld, 
~edrooe:d of ~erookt 
x XI XII 
- -
6 
- - -
26 16 22 
58 76 81 68 
58 102 97 96 
- - - -
21 5 15 2 
21 -J LJ 2 
79 107 112 98 
s 
6 
B.R. D 1!l U T S C R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche l!linfuhren (t) Maandelijkse invoer (t) 
v lt Graisse de ooro oressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmolzen ft :;;;;.;;~ ar ensvet 1 geperet of gesmo1ten 
cle 1 aua 1 cial uit ' I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 - - - - - - - - - 22 42 
FRANCE 1968 23 18 5 - -
1969 
1967 - - - 46 - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 495 301 244 68 60 83 62 30 19 40 77 80 
NEDERLAND 1968 133 15 55 Lf5 30 
1969 
19~7 
- 41 - - - - - - - - - -U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - -
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 515 34~ 2ra 114 60 83 1>2 30 19 40 99 122 1968 156 17 Lf5 30 1969 0 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 30 - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - -
1969 
1967 213 134 219 186 147 221 123 237 251 153 205 173 
DANEMARK 1968 149 133 69 173 125 
1969 
1967 49 36 36 77 39 55 104 136 155 186 64 180 
u.s.A. 1968 37 169 61 20 103 
1969 
1967 35 64 97 135 111 93 175 109 72 99 38 58 
AUTRES PAYS 1968 101 85 148 121 74 
1969 
1967 327 ~g~ 3~2 398 297 369 402 482 478 438 307 411 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 287 2 8 314 302 1969 
19~1 842 si9 596 512 357 452 41>4 512 497 410 406 533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 443 5 1 338 35, 332 1969 
7 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkse invoer (t) 
IIJ:mcieses Saucissons et Similaires tlilrste und dgl. lilalsioce, salami e simili Worst en dgl. 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 53 73 61 73 z; 97 46 91 59 56 46 59 FRANCE 196B 29 '2 59 58 
1969 
1967 39 lB 48 15 2 - 6 - - 2 6 10 
ITALIA 196B 4 5 22 4 -
1969 
1967 125 9B 137 155 1B2 154 15B 196 21B 291 227 128 
NEDEI!LAND 196B 315 1969 
,66 ,}49 277 ,o, 
1967 88 79 7B 65 7B 67 62 64 91 lOB 106 102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 196B llB 1U 12.} 121 9} 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 305 26B 324 30B 319 31B 272 351 368 457 358 299 196B 466 516 544 460 441 
1969 
u. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 47 63 103 127 BB llB B9 133 122 137 152 133 
HONGRIE 196B 73 !11 124 124 12, 
1969 
1967 3 
- -
1 1 - - 1 - - - -
u.s.A. 196B 
- -
~ - -
1969 
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 3B 43 31 
DANEMARK 196B 47 
1969 '2 41 33 47 
1967 6 10 12 1 5 7 29 24 lB 12 27 1 
AUTRES PAYS 196B 1 
' 
5 '5 '5 
1969 
1967 9B 103 148 160 142 164 142 187 186 1B7 222 165 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 196B 121 116 170 192 205 1969 
1967 403 371 472 46B tt~ 4B2 414 53tl 554 044 OU( 404 TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 196B 5B7 6,2 714 652 1969 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N '1' R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~6é 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Gekoohte oder anders zubereitete Sohinken 
I II III IV 
2 2 1 1 
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
6 4 -
14 24 3 3 
2 9 6 3 
15 16 17 38 
2~ 17 11 4t 40 20 
-
14 - 2 
8 
- -
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 6 26 18 
22 9 29 15 
4 20 26 20 
30 9 29 16 
8 37 37 24 
59 49 49 57 
v 
1 
5 
-
-
1 
2 
3 
43 
5 50 
7 
4 
-
-
-
-
-
-
9 
11 
16 
15 
21 
65 
~portazioni mensili (t) Prosoiutti cotti ed a1tri 
VI VII VIII 
1 1 2 
- - -
- 3 6 
5 3 4 
0 ( lZ 
- 5 6 
-
- -
- - -
- - -
24 8 -
24 13 b 
30 20 18 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
IX x XI XII 
1 1 1 
- - - -
7 5 9 
6 8 13 
!4 14 23 
-
12 12 
- - -
- - -
-
- - - -
9 23 40 
':J j:> jZ 
23 49 7 
1 
t 
10 
lb 
28 
~ 
16 
41 
b3 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L,E.U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuh~~n(Stüok) Lebende s IIaU:sgef~ügel 
I II III IV 
- - - -
- 2.520 - -
- - - -
- - - -
79.024 156· 1?~ 205.543 375.093 245.717 15 .07 84.156 238·73 
32.979 37 .36~ 76.173 45.315 
174.700 123. 20< 3.402 -
112,003 197.16 281.716 420.408 
420.417 281.79 87.558 238.731 
1.110 1.872 16 2.642 
-
1.670 2·034 160 
113.113 139·0~9 281.732 423.ogo 420.417 2 3.4 2 89·592 238. 91 
Importazioni mens111 (numero) 
Volati11 vivi da cortile 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
246.206 
4 3·570 
403.594 325.636 254·564 
17.62! 163.645 124.673 220.605 
-
293.83 567.239 450.309 475.169 
443.57 
3~34 50 3.412 3.312 1. 23 
2~7.168 
4 5·193 
567.289 453.721 478.48 
IX 
-
-
317.899 
163.356 
481.255 
2.172 
Maandelijkse invoer (stuka) 
1evend pluimvee 
x XI XII 
- - -
- - -
366.887 312,055 231.360 
169.371 159.066 134.394 
536.258 471.121 365.754 
2.916 21.096 1.352 
483·427 539.174 492.217 367.106 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
cl.e 1 &11.11 1 Il& 1 uit 1 
I. 1 H T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,jB.L.E.U, 1968 
1969 
1967 
tot, IHTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOONE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 19158 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Hausgefl!Igel und 
Sohlaohtabt'll.lle (ausgenommen Lebern) 
1 II Ill IV 
5f.9 if~ 663 ~3 1.1 7 812 11 
208 t~g 208 230 84 207 129 
9.620 8.328 9.133 8t.7~ 11.177 9.785 11.627 10. 1 
2.547 2.026 2.M1 1.6&-
2.375 1.894 1. 2 1.28 
12.924 11.005 12.1Jl 11.399 
14.803 12.619 14.1 12.9}9 
74 98 205 80 
133 58 7} 79 
34 
- - -
-
11 
- -
276 169 130 56 
437 107 110 22 
149 201 108 38 
351 15} 180 95 
54 9t 4~ 86 10 
1.654 1.585 1-715 lo436 
971 1.177 1.4}4 67} 
34 30 47 31 
110 110 }1 50 
2.275 2.o87 2,283 1.641 
2,088 ll.715 1.872 929 
15.199 13.092 14-458 13o0fs 16.891 14.}}4 16.060 1}.8 8 
Importazioni mensili ( t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (eeolusi fege.ti) 
v VI VII VIII 
~2 376 518 1,206 5} 
10~ 28 39 78 1} 
11.072 6.330 
12.70} 9.008 10.875 
2.w 1.112 2.146 2.527 1. 5 
1~.8~ 1 ·9 0 7-846 llo 711 14.686 
87 90 67 93 }9 
- - - -
-
1 
- -
225 
14 
28 21 20 91 
55 
- - - -
-
1.926 866 741 2.183 
707 
3 74 16 72 
20 
2.045 
8}5 1.051 844 2.664 
15.870 
15.815 
8.897 12.555 17.350 
Maandelijkse invoer ( t) 
Geslaoht pluimvee en slaohtaf-
vallen (uitgezonderd levers} 
IX x Xl XII 
986 641 468 529 
83 104 119 127 
10.511 11.981 11.734 11.547 
2,003 2.591 2,763 1.870 
13.583 15.317 15.084 14.073 
271 294 949 641 
-
38 202 179 
326 1.867 3.762 3.250 
331 964 1.635 1.037 
34 106 268 407 
lo575 2.402 2.578 2.073 
291 1,436 559 1.351 
2.828 7.107 9·953 8.938 
16.411 22.424 25.037 23.011 
Importations mensuelles (1000 pi~oes) 
Oeufs en coquille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.726 
FRANCE 1968 
1969 
1.611 
1967 8 
ITALIA 1968 6 
1969 
NEDERLAND 1967 78.843 
1968 83.068 
1969 
1967 21.776 
U.E.B.L.jB,L.E,U, 1968 
1969 
26.920 
1967 102.353 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 111:605 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
FINLANDE 1968 3.298 
1969 
DANEMARK i~~é 
1969 
~.236 1 .589 
1967 864 
POLOGNE 1968 -
1969 
1967 
-
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
-
1969 
1967 786 
BULGARIE 1968 3.384 
1969 
1967 180 
ARGENTINE 1968 -
1969 
1967 4.362 
AUTRES PAYS 1968 7.825 
1969 
1967 10.428 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 31.096 1969 
1967 112. 7ti1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 142.701 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (lotJO S"tück) 
Eier in der Sohale 
II III IV 
1.864 4·956 2.625 
2.278 5·565 10.132 
51 37 35 
25 15 10 
60.828 65.590 52.8~ 72.696 77-595 54.9 9 
30.398 41·598 33.687 
29.746 38.947 44.143 
93.141 112.181 89.182 
104.745 122.122 119.274 
-
- -
2.832 
- -
435 2.9~8 3.688 737 64 653 
864 1.872 144 
- - -
- - -
- -
4.175 
-
1.296 841 
-
1.0o8 720 
- - -
- - -
2.887 12.480 17.9f 6.639 12.100 10.97 
4.186 18.626 22.622 
10.208 13.772 16.526 
97.327 130.007 111.004 
114.953 135.894 135-800 
v 
1.759 
6.584 
47 
16 
1t:6~ 
31.648 
43.590 
87.954 
128.278 
-
-
28lf 
2.582 
288 
-
-
4.751 
286 
720 
-
-
11.48Q 
9.528 
12.~ 17. 1 
~l) 
145.859 
Importazioni mensili(lOOO pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
958 608 1.7·15 
82 23 29 
42·373 41·535 44.351 
25.500 22.797 31.318 
68.913 64.963 77·413 
- -
lo4J)I 
1.020 3.139 2.570 
1.436 720 3.028 
- - -
-
144 4·766 
- - -
8.987 6.836 4o505 
11.443 10.839 16.328 
CJCJ.35D 75.002 93.741 
IX 
1.385 
21 
43·937 
21.760 
67.103 
-
1.437 
57b 
-
6.079 
-
7·435 
15.527 
tl2,o30 
11 
Maandelijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de sohaal 
x XI XII 
1.267 3.826 lo942 
22 23 9 
59.724 80.997 74.869 
29.423 36.255 27.858 
90.436 121.101 104.678 
1 
4o0ti5 6.07ti 2.443 
2.249 500 5·4.34 
1,00ti 2titi 
-
2,680 37 72 
8.786 4.086 2.736 
- - -
14.581 16.325 12.0b2 
33.3ti9 27.314 22.747 
J.<:!j,tl2J 14tlo41J 121.425 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I 1f T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOuOOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III IV 
39 ~~ 241 472 zr 147 21 
- -
8 
-
5 - - -
307 328 f4 ~~~ 271 260 72 
39 43 68 gg 83 7 28 
385 4~8 7~1 1.0~ 386 3 4 5 7 667 
4 12 - 1 
3 4 2 1 
- - - -
-
- 27 5 
-
23 - -
- - -
23 
- -
1 -152 - 39 -
47 277 13 13 
68 111 
-
305 
- - - -
- -
- -
76 1 18 153 
56 29 81 20 
127 319 38 167 
279 144 149 354 
512 7.11 ~~ 1.191 665 1.041 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e gial:to d1uova 
v VI VII VIII 
422 264 219 277 
229 
- -
5 10 
-
?:12 392 247 448 33 
18 19 22 50 
1 
~j 675 493 785 
3 3 l 6 
2 
29 - - -
-
- - - -
-
2 2 
- 48 
-
1 409 - 518 1 
- - - -
-
191 133 21 147 
61 
226 547 64 
22 719 
l.ll8 1.222 
27 
515 1.504 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x n ni 
141 103 81 
- 5 - -
417 337 265 
33 25 71 
591 470 417 
2 3 3 
107 25 69 
- - - -
- 90 46 
75 11 3 
- - - -
65 76 187 
249 271 308 
840 741 725 
67 
188 
20 
275 
3 
31 
76 
12 
235 
357 
632 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : V ARIŒNSVLEES t VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de 11 espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
. ·-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1~69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S 0 H L A N D 
Monatliohe Ausf'uhren (Stil.ok) Esportazioni mensili lnumero) 
Lebende Sohweine (nur Schlaoht- AnimaJ.i vivi dell-a specie suina 
tiers) (esolusi quelli di razza pura) 
I II III IV v VI VII 
-
... 
- - - -
-
- - - -
-
- -
410 1.460 9·938 16.527 4ob42 
6.135 
-
5·437 857 1o6 
- - - - - -
5"2 
-
811 441 554 368 
- - - - - -
-
- - - --
- -
410 1.460 9.938 16.527 5.224 
6.135 811 5-878 1.411 47.4 
- - - - - - -
- - - - -
- - -
-
30 42 -
60 32 450 1.443 8 
- - - - 3% 42 -60 32 450 32 
- -
410 1.460 9.968 16.569 5.224 
6.195 843 6.328 1.443 482 
VIII 
-
2.538 
643 
-
3.1"1 
-
-
-
3.181 
Maendelijkse uitvoer (stuks) 
Levende slaohtvarkens 
IX x XI 
- - -
5·690 2.306 1.914 
29" 1.203 ,90 
- - -
5·9~ 3.509 2.412 
- - -
-
20 50 
-
20 50 
5.988 3.529 2.462 
XII 
-
5·"(>0 
1bl 
-
bo0<!1 
-
-
-
6.021 
15 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Viande porcine fra!ohe réfrigérée congelée Sohweinefleisoh frisoh,gekŒhlt gefroren 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cami suine fresohe refrigerate o oongelate Varkensvlees vers gekoeld bevroren 
• • • • • • • • • 
vers: na.oh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 19 6 10 19 - - - - 2 
FRANCE 1968 77 394 298 250 163 
1969 
1967 
- 21~ ll5 39 13 2b - 1 19 51 94 o3 ITALIA 1968 122 235 179 93 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1968 18 4 40 33 -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
- 17 - 16 -
1967 
-
19 85 58 19 36 19 1 19 51 94 65 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 217 633 573 478 256 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
mé 74 6o - - 1 11 - - - - -SUISSE 19 - - ~ -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
u.R.s.s. 1968 - - - - -
1969 
.< 
1967 - 2 - 1 2 - 2 - 1 5 - 4 
AUTRES PAYS 1968 3 1 2 2 442 
1969 
1967 74 62 - 1 2 1 13 1 5 - 4-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22 
1 2 2 442 
1969 
1907 74 :~ 85 4i?cf 6§8 43 32 1 20 56 94 69 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 239 575 1969 
16 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro, non press~ 
ni fondu 
vers: naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinespeck und Schweinefett weder 
ausgeprssst nooh geschmolzen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
40 43 1tt 113 114 
- - -
- - -
40 43 64 
113 114 146 
0 
3 2 1 
-
15 6 
43 45 o5 
113 129 152 
IV 
-
-
-
-
63 }17 
-
-
63 }17 
2 
77 
é5 
394 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo o gra.sso di maiale non 
pressato ne fuso 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
92 72 72 
418 
- - -
-
92 72 72 
418 
9 2 4 
15 
101 74 
'"' 4}} 
VIII 
-
-
77 
-
77 
2 
79 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, geperst 
noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
- - -
59 70 
- - -
59 70 
1 3 
-
60 73 
XII 
-
-
74 76 
-
74 76 
-
74 10 
Exportations mensuelles (T) 
Viande de poro, salée ou en saumure 
seohée ou fumée 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
FRANCE 
lTALIA 
NEilERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBS~ / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
196'9 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968' 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisoh, gesal.zen, in 
Sal.zlake getrooknet oder gerl!.uohert; 
I II III 
6 5 158 10 9 
- - -
- - -
- - -
3 4 3 
3 2 2 
2 2 2 
9 7 7 
15 15 23 
9 1f 14 8 9 
3 6 ~ 3 5 
12 15 19 
11 17 15 
21 22 26 
26 }2 }8 
IV 
-
-
-
7 21 
-
-
-
3 
2 
10 
26 
; 
i 
14 
14 
24 
40 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cami suine sal.ate o in sal.a-
moia, seoohe o affUmioate 
v VI VII VIII 
10 8 11 6 
16 
- - -
- - -
4 
3 2 • 4 4 
3 
13 10 15 10 
2} 
21 20 
9 
9 7 
t 4 3 4 
25 24 12 11 
1} 
38 27 21 21 
36 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Varkenev1ees, gezouten, gepeke1d, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
10 12 lB 
- - -
- - -
2 3 4 
12 15 22 
13 10 10 
5 5 6 
18 15 16 
30 jU JO 
17 
10 
2 
3 
2 
17 
ê) 
2 
10 
2'( 
18 
Exportations mensuelles (t) 
G · se d re pres ii ou fond ra:Ls e po 
' 
s e ue 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefett ausgepre t od ge hmo1 n as er BO ze 
I II III IV 
1967 - - - -
1968 - - - -
1969 
1967 25 - - -
1968 - - - -
1969 
1967 - - - 105 
1968 213 273 20.5 ,500 
1969 
1967 220 231 196 255 
1968 136 132 9.5 272 
1969 
1967 245 231 196 360 
1968 349 40.5 300 772 
1969 
1967 - - - -1968 
-
- - -
1969 
1967 - - 170 64~4 1968 300 6.59 380 
1969 
1967 - - 170 94 
1968 300 6.59 380 646 
1969 
1967 245 231 3ot> 1.4t~4 1968 649 1.064 680 
1969 
Esports&ioni mensili (t) Maand lijk it (t) Strutto ed al tri gra&Pi .U màiàle pressati Varke e t 88 ut v~er 1t ~ f'\;.,i nave ge pers 0 gesmo 
v VI VII VIII IX x XI 
- - - - - - -
-
- - - -
- - -
-
46 21 13 21 13 190 383 
700 
402 467 455 267 103 111 72 
243 
448 
943 
488 468 288 116 301 455 
- - - -
- - -
-
567 366 398 371 207 171 582 
717 
567 366 398 371 207 17r JO~ 
717 
1.015 854 866 1.660 659 
323 472 1.Ujf 
en 
XII 
-
-
534 
27 
561 
-
684 
684 
1.245 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Saucisses saucissons et similaires Würste und dgl. Salsiooe. salami e simili Worst en d ... l. 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 19 20 25 23 24 
FRANCE 1968 21 30 26 22 21 
1969 
1967 - - 2 5 1 6 4 3 - 3 4 
ITALIA 1968 2 11 1 10 14 
1969 
1967 37 39 6t' 5! 5f 45 31 58 52 54 56 50 NEDERLAND 1968 42 48 
1969 
1967 28 15 15 14 17 15 21 24 26 24 2é 27 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 32 23 31 19 30 
1969 
19~7 109 04 78 90 98 128 72 104 9ts 106 108 105 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 97 112 118 105 121 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 3• 36 
ROYAUME UNI 1968 25 26 17 39 34 
1969 
1967 17 13ts 2~ 15 26 29 21 9 20 31 25 24 u.s.A. 1968 26 15 
1969 
1967 55 102 96 110 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 186 154 208 157 118 
1969 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 182 428 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 237 195 254 219 167 1969 
1967 202 215 231 255 380 355 164 229 587 367 290 533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 334 307 3.52 288 
1969 
20 
Exportations mensuelles (t) 
ré aré Jambons cuits ou autrement n> an• s 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhrea (t) 
Gskoohte Soh iDk: od and be it t en er ers zu re e 
I II III IV 
1967 - - - -
1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
1968 3 3 3 4 
1969 
1967 - - - -
1968 
- - - -
1969 
1967 - - - -
1968 3 3 3 4 
1969 
1967 89 98 10~ 114 
1968 33 30 39 65 
1969 
1967 11 - 1 2 1968 1 - -1969 
1967 3 5 - -
1968 
-
1 1 2 
1969 
1967 103 103 113 116 
1968 40 31 47 67 
1969 
1967 103 1~ 113 116 1968 43 50 71 
1969 
Eaportaaioni me11.8Ui (t) 
Pro i tti ot i ed t i .so u; 0 t alr 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
4 
- - -
-
- - -
4 
109 131 75 
60 
- 1 -7 
3 1 2 
-
112 147 77 67 
112 147 11 71 
Maan4eliJkse uitvoer (t) 
Gk kt hem e oo e of anders toeberei4 
VIII IX x XI XII 
-- -
- - -
- - - - -
- - - - 4 
- - - - -
- - - - 4 
41:! b3 37 52 44 
5 - 15 - -
4 2 8 7 3 
57 65 60 59 47 
57 65 60 59 51 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-oour 
vers: naoh: verso: naart 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
'I:TALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'lRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUJlllB" 
ESPAGNE 
EGYPl'E 
GRECE 
HONGRDl 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'rALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren{Stüok) 
Lebendes Hau.sgefiiigel 
I II III 
- - -
- - -
-
34·904 16.170 
-
,5.600 ,5.89C 
- - -
- -
-
18.564 4·644 14.937 
12.700 - 7.040 
18.564 39.548 31.10'/ 
12.700 ,5.600 12.930 
- - -
-
- -
35·7~ 72.680 53·14§ 27.0 34.370 91·9.5 
-
16.560 
-
6.560 
- -
- - -
-
- -
20.000 11.250 
-
- 4.39.5 3·100 
17.380 48.568 6.452 
38.832 17.199 176.100 
73.125 149.058 60.197 
72.442 ,5,5.964 271.15.5 
91.689 188.606 91.304 
85.142 61.,564 284.08.5 
IV 
9.887 
-
19.060 
3.300 
-
-
4·972 
2.020 
33.919 
,5.320 
-
-
42·050 17.2,50 
-
-
-
-
-
22.000 
43.72~ 11,5.46 
~·775 1 .717 
119.694 
160.037 
c 
Esportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da oorti1e 
v VI VII VIII 
4.100 300 - -
-
35.723 31.23' - 31.500 
7.30 
- - - -
-
5.875 14.301 7·050 13.725 
16.,574 
45.698 45.836 7·050 45.225 
23.874 
5.177 - - -2.900 
51.846 57.120 67.695 4·245 
32.300 
- - - -
-
- 9·430 3.400 -
-
21.6oo 6.375 - 14.938 
6.000 
~6.933 3.9Li7 74·729 53.778 24.278 
135·5~6 147.654 124.873 43.461 10,5.1 7 
181.254 193.490 131.923 88.686 
129.021 
21 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend p1uimvee 
IX x XI XII 
2.03 
- - -
78.600 - 1.800 1.800 
- - - -
2.240 7·500 - -
82.870 7.500 1.800 1.800 
- - - -
-
1.500 40·515 -
- 6.,560 - -
- - - -
4·500 - 21.225 3.325 
8.965 11.515 37.269 30.878 
13.465 19.575 99.009 34.203 
96.335 27.075 100.009 36.003 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exolusion des foies) 
vers: naoh: verso: naa.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Gesoh1aohtetes !Ia.u.sgeflligel -und 
Sohlaohtabf'!i.lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
8 14 
-
- - -
- .51 30 
- - - -
-
- - -
- - - -
- .59 44 
- - - -
- - - -
21 319 16 
14 21 -
10 
- -
- -
29 
188 38 8 
3 11 14 
219 357 4234 17 32 
219 357 24 
17 91 87 
-
30 
0 
30 
36 
4 
26 
3 
53 
3 
Vif 
115 
40 
Esportazioni mensili (t) 
Vo1atili morti da oorti1e e loro 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -61 
- - -
-
- - -61 
- - -
-
13 
-
16 
21 
15 35 27 
30 
6 307 2 
.5 
564 342 45 
34 342 45 
117 
VIII 
-
-
-
-
-
--
-
-
12 
12 
12 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht p1uimvee en s1achtafva1len 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
19 
- - - -
- - - -
- - -
2 
- - -
21 
- - - -
.l' 0 z 23 
12 
- - 4 
7 10 16 5 
34 16 -lB 32 
34 16 18 53 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Ausfuhren(lOOOStüok} Esportazioni mensili(lOOO pezzi) Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Oeufs en ooauille Eier in der Sohale Uova in RUSoio Eieren in de sobaal 
verel naohl versol naarl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
120 121 
FRANCE 1968 138 140 31 
- -1969 
1967 64 - 90 12 173 140 188 288 415 206 109 55 
ITALIA 1968 78 100 22 10 108 
1969 
1967 
- - - - - - -
676 497 897 868 343 
NEDERLAND 1968 410 709 789 834 811 
1969 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 69 20 
- -
2 
1969 
1967 lOO 9ll 233 98 325 267 270 984 924 1.127 1.11 537 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 695 842 844 921 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 58 39 54 30 97 
1969 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 31 35 21 -
AUTRICHE 1968 - - 69 19 66 
1969 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 64 -
AUTRES PAYS 1968 49 231 565 393 186 
1969 
1967 109 88 163 374 127 81 33 43 371 549 l4fl 54 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 107 270 688 442 349 1969 
1967 209 185 396 472 452 348 303 1.027 1.295 1.676 1.257 591 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~~ 802 1.239 1·530 1.286 1.270 196 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) )!onatliche Ausfuhren (t) Eaportazioll.i menaili (t) Maan4eliJkse uitvoer (t) 
n. •"n eane oormi11e et jaunes d'oeuf Eier ohne Sohale und Eige1b Uova sgusoia.te e giaJ.l-q d'uova. Eiaœn uit de soha.aJ. en eigee1 
vers: nach: verso: naa.r: I II III IV v VI VII ~- VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 20 
-
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - 154 -
ITALIA 1968 - - - - 20 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 8 
NEDERLAND 1968 5 2 53 82 80 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
-
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - -
154 8 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 22 53 82 100 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
ROYAUME UNI 1968 -
-
16 
- -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - -
-
SUISSE 1968 - oi!O - - -
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 10 AlJl!'RES PAYS 1968 1 
-
7 4 3 
1969 
1967 
-
36 38 1 
-
1 
-
5 - ~ .u: 10 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1 20 23 4 3 1969 
1967 
-
36 ;sa 1 
-
1 
-
5 - 24 166 18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 42 76 86 103 
1969 
IMPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PROC, VIANDE DE VOLAILLE, OEtJli'S 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN a 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFL~G.ELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE; VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN OEVOGELTE, EIEREN 
.. 
25 
FRANCE 
26 
Importations trimestrielles (llo:abre) 
Animaux vivcdlts d.e l'esJ:'ôce ,r)Orciue 
(à l'exclusinn de c~ux d~ rqc~ nure) 
tle 1 aue 1 tlal uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
I'fl.LIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U,E,B,L./B.L.~.u. 
19b'? 
1968 
1969 
19b7 
tot • llf'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
IRk\NDE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
ROUI'L\NIE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
.i.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19~7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
l FRANCE 
Dreimonatl che r.infuhren (:,tllck) 
.Lebende ~ch\.eine 
(nur SchlDchttiArP) 
I Il I-III IV 
-
-
22 
-
-
-
- - - -
430 
4.623 1.382 1,8o5 1.847 
o:;,.;.O"/ 
42.386 42.368 43.16é 38.792 
t·5. 737 
47.009 43.Tf2 44·911 40.639 
-
- - - -
-
- - - -
1.603 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
1.603 
- - - -
v 
-
-
lmrort9.:?.ioni tril'!'lestrali(Numero} 
Am.mali vivi della o;pecie sul.l•~ 
(esclusi quelli di r~~?.~ purp) 
IV-VI VII VIII VII-IX 
-
.. 
- 25 
-
.. 
- -
J'} 14,!1112 
3.245 1.?47 10.881 
• 
Dr;_cwavndeli~kse invoer (stuka) 
Leven~e ulachtv~rken3 
x XI X-XII 
.. 
.. 
7.433 
~;1+79- 1:52,&0'+ 134.398 
35.423 34-.662 55.127 
8!}.518 147.605 141.872 
38.668 36.409 66.033 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1.875 
-
3 
- - -
1.875 
-
3 
- - -
47.009 43.772 !.?.!1110 40.639 38.668 3~~Tlo~ 66.033 147.605 141.875 
FRANCE 
Importations trimeatriellea (t) Importazioni trimeatzoali (t) 
c or en Viande porcine,fraiche, rHrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gek hlt,gefroren arni suine fresche,refrigerate o ~~~e- ar ensv e s,vers,ge e , evr 
Ile 1 aua 1 liai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX lt XI X-XII 
I. I li T'RA- CEBVBIG/EBG 
1967 42 35 41 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 120 540 216 185 133 110 188 
1969 
-19b7 19 17 6 -
ITALIA 1968 - - - 1 - - -
1969 
1967 2.517 3.297 13.399 10.128 
NEDERLAND 1968 4·369 3o571 3.825 4·337 4.562 3.747 7.156 
1969 
1967 7.576 6.226 5.416 6.354 
U.E.B.L./B.L.E.Y. 1968 2.784 2.00.2 2.527 2.743 2.779 2.o64 3.403 
1969 
1967 10.176 9.553 18.876 16.495 
tot • INDA.CEE/EWG/EEG 1968 7o273 6.993 6.568 7.266 7.474 5·921 10.747 1969 
II. E lt T R A - CEBtBiG/EBG 
1967 3o797 3.797 4.153 1.557 
R.D.ALLEKAGNE 1968 504 466 70 -
- - -1969 
1967 2.150 2.949 2.583 155 
DANE11ARK 1968 50 19 13 70 12 19 702 
1969 
1967 717 278 431 153 
ROYAUME UNI 1968 8 2 38 57 58 28 159 
1969 
l';lb"{ 437 2.079 3.056 1.357 
HONGRIE 1968 171 340 199 217 62 295 189 
1969 
1967 
4B ~~5 
235 326 89 
IRLANDE 1968 41 101 97 
-
45 123 
1969 
1967 
- - - -ARGENTINE 1968 - - - - - - -1969 
1967 6.379 5.441 4.650 2.599 
AUTRES PAYS 1968 756 812 473 338 373 354 871 
1969 
1967 13.947 14.779 15.199 5.910 
tot • EURA.CEE/EWG/EBG 1968 1o530 1.687 894 779 505 741 2.o44 1969 
1967 24.123 24.J32 34.075 22.405 
TO'IAL 1 DJSCJBS.AH 1 TOTALE 1 TO!.AAL 1968 8.803 8.680 7.462 8.045 7.979 6.662 12.791 
1969 
28 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lard et 5 raisae de DOre nvn pressé, 
ni f"ndu 
aue 1 clal uit 1 
I N 'l R A - CEE/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
E X 'l R A - CEE/EWG/ESG 
1967 
DAN El-' .A.t<!{ 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / 'rOUAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren {t) 
Schweinea~eak. und .... ch .. e.&. ... efett weder 
ausgepresst, noch gesch~nl~Pn 
I II I-III IV 
.. 
-
- - -
206 
- - -
-
~7 
42 1 1 -
.. 
25 4 3 2 
251 
67 5 4 2 
-
- - -
-
-
- - - -
-
15 34 - -
-
15 34 - -
251 
82 39 4 2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
1 
Împortazioni trimestrali (t) 
Larde e ~r~sso di m~ala non ~res­
asto ne fuso 
IV-VI VII VIII VII-IX 
.. .. 
- -
29 -
- -
65 10~ 
- ~0 
.. .. 
1 2 140 
107 12~ 
1 2 170 
- -
- -
- -
- -
-
11 
- -
-
11 
- -
107 134 
2 17(' 
Driemaandelijkse invoer (t) 
~~ek en v~Lkensvet ~e~erst 
no ch gesmol <:en 
x XI X-XII 
. . 
-
95 
.. 
103 
-
-
34 
34 
137 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Vi~de de porc, salée ou en 
sau-ure, seeh~e ou fum~e 
aue 1 ela 1 llit 1 
I N T R A • CEEVSwa{EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./BL.E.U. 1968 
1969 
1967 
toto INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E J: T R A - CEEVSwG/EEG 
1967 
TCHECOSLOVA~UIE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot o EXTRA..CEE/EWO{EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 DSGBS.AMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
J FRANCE 
Dreimonatliche Elnfuhren (t) 
Sohweinefleisch,gbsalzen, in salz-
lak~, g~troekn~t od~r g~rauehert 
I II I-III IV 
49 
10 9 19 21 
58 59 
317 
72 141 
8 
3 2 4 8 
56 
31 34 38 42 
431 
102 104 133 212 
-
- - - -
-
- - - -
-
2 2 1 2 
-2 2 1 2 
431 
104 106 134 214 
v 
1? 
?1 
4 
44 
136 
-
-
-
-
136 
1 
Importaz1oni trimestrali (t) 
Carni suine salu.te. " ill sal.amoie 
RPC~hA ~ pffumicete 
29 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten,gepekeld, 
gedroogd of ~erookt 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
90 28 l.lo 
22 23 
4o 67 270 
81 109 
-
6 fi+ 
9 11 
71 97 107 
38 45 
202 198 '130 
150 188 
- - -
- -
- -
-
- -
5 9 7 
§ 3 
5 9 7 
5 3 
207 207 443 
155 191 
30 
FRANCE 
Importa tiona trimestrielles (11) Dreillllma11l1ohe EiDf'ullrea (11) 
Graisse de 'Porc pressée ou fondue Scbweinefett ausa:e'Presst oder a:eschmolzen -;;.::+..--;;· .. ;;;;. VPrkensvet,geperst of gesmolten 
4e 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - C~G(EBG 
1967 
- -
-
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - -
1969 
1967 - - - .. 
ITALIA 1968 - - 43 48 - - -
1969 
1967 - - - .. 
NEDERLAND 1968 5 - - - - - -
1969 
1967 - - - .. 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
5 
tn • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 - 43 48 - - -
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
-
MAROC 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
-
ROUMANIE 1968 - - - - - - -196'9 
1967 
-
- - -AUTRES PAYS 1968 
- - - - - - -1969 
19~7 - - -
-11968 - - - - - - -tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- - - 5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 - 43 48 - - -1969 
Importations trimestrielles (t) 
SauciRses sauci··sons et similaires ,, 
cle 1 aue 1 ela 1 u:Lt 1 
I. I N T R A - CEI/EWOVEIG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
N!:DEl<LAND 1968 
1~69 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 
ï969 
II. E X T R A - CEI/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
Dreimonatliohe EiDfUhren ( t) 
riürste und dgl . 
II I-III 
37 
22 24 26 
351 
64 72 84 
2 
1 
-
1 
145 
3 3 6 
538 
90 99 117 
22 14 
56 
28 
8 
5 2 5 
-
- -
-1 
-
6 
28 16 639 
118 115 
602 
156 
FRANCE 
IV v 
22 20 
94 68 
1 1 
1 10 
124 99 
28 14 
5 6 
- -
6 
-
39 20 
163 119 
Importazion:L trimeati'Bli ( t) 
Salsicce salami e simile 
• 
IV-VI VII VIII 
42 
31 17 
40 
83 93 
6 
2 5 
187 
9 4 
272 
125 119 
65 
26 27 
7 
7 1 
-
- -
12 
1 
-
ts'+ 
34 28 
356 
159 147 
31 
DriBIIIIIIII'llleli3kse invoer (t) 
Worst en dgl . 
VII-IX x u X-XII 
50 ~2 
5 115 
.. 9 
13 11 
70 207 
96 77 
14 13 
-
-
6 3 
116 9} 
1ts6 300 
32 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N ~ R A - CEE/BIQ/SBG 
196? 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
ITALIA 1968 
1969 
196? 
HEDE.<LIŒD 1968 
1969 
• 1967 D.E.P.L./3.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E % T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
jnAN>;•o!ARK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOV..;.(,.UIE 1968 
1969 
1967 
,.UTR>;S PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren lt) 
uChweincfleidCh und Schinken 
~u~ereitet od~- h"ltbar ~macht 
II I-III IV 
.. 
3 1 6 2 
.. 
3 12 6 10 
677 
257 287 306 325 
106 
92 99 121 128 
?88 
355 399 439 465 
17 
7 41 62 35 
3 
- - - -
113 
45 36 49 48 
7 
1 2 3 1 
2 
1 1 - -
142 
54 8o 114 84 
930 
409 479 553 549 
v 
1 
5 
23? 
131 
374 
12 
-
30 
-
3 
45 
419 
Importazioni trimestrali (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutt:l. 
IV-VI VII VIII 
3 
3 3 
.. 
2 3 
618 
310 447 
98 
118 136 
721 
433 589 
183 
32 43 
4 
- 3 
194 
36 58 
7 
-
1 
14 
2 1 
4o2 
70 106 
1.123 
503 695 
VII-IX 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
An h"m 
% u X-XII 
.. 
50 
.. 
.. 
83 
112 
-
-
-
8 
120 
203 
Importations trimestrielles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
ela 1 aue 1 clal llit 1 
I. I N T a A - CEE1EWG{EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IN'l'RA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T a A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' 1 TOTALE 1 TO'lAAL ~~~~~ 
Dreimonatlioha EiDfUhreD ( t) 
Lebendes Hausg~flügel 
I II I-III 
-
- -
1 
-
1 l -
2 
l 1 4 
1 
52 72 66 
3 
54 74 71 
-
- -
l 
3 
54 74 72 
FRANCE 
IV v 
-
-
l 1 
3 2 
112 85 
116 88 
2 
-
118 88 
Illlportazioni trimeebali (t) 
Volatili vivi da cortile 
IV-VI VII VIII 
1 
-
1 
2 
-
1 
3 
.3 2 
1 
79 115 
10 
82 119 
1 
-
1 
11 
82 120 
VII-IX 
-
3 
7 
83 
93 
1 
94 
Dri811188Ddelijkee iDvoer ( t) 
Levend pluimvee 
x XI X-XII 
-
2 
4 
274 
2~9 
3 
292 
33 
34 
Importations trimestrielles (t) 
Volailles mortes de b~aae-cuur et leurs 
abats (à J.'exelusi·on des foies) 
Ile& aue & lia& uit & 
I. IN T R A • CEE/EWG/EBG 
1967 
B,R.DEUTSCHLAND 1968 
19'69 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
l'jO( 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. EltTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
.POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AU'i'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EltTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Geschl~chteteo R~ubg~flUg~l und 
Schlachtabfalle (ausgenom~en Lebern) 
I II I-III IV 
-
- - - -
-
- - -
12 
7 
21 19 87 79 
10 
22 14 16 29 
17 
43 33 103 120 
-
19 i~ -
19 36 81 78 
11 
8 
-
1 -
24 
27 55 103 78 
41 
70 88 206 198 
Importazioni trimestrali (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattRglie (eaclusi fegati) 
v IV-VI VII VIII 
.. 
-
9 5 
.. 
1} 1} 
-
1} 
60 8} 81 
11 
29 20 25 
}1 
102 125 111 
-
- 5 28 
52 60 22 
28 
-
1} 41 
28 
52 78 91 
59 154 20} 202 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Geslacut ~l~vee eu alachtafA 
vallen(uitge~onderd levers) 
VII-IX lt lti X-XII 
.. 24 
.. .. 
103 95 
47 72 
152 <!l'+ 
-
135 
- -
60 oO 
60 2b0 
212 '+7'+ 
Importatioae trimestrielles (t) 
Oeufs en coquille 
Ile 1 aue 1 ... 1 uU 1 I 
I. I 5 T R A • CD/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
11Q6Cl 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B.L,E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA.CD/EWG/DG 1968 1969 
II. E X T R A • CEE/EWG/DG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
PO.LOG:NE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'riA.CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IIISCIIS.AM'I / TOTAL!: / TOTAAL 1968 
1969 
Drei.mOD&tUo!Le llliDfiiJireD ( t) 
Eier in der Schale 
Il I-III 
.. 
6 10 8 
.. 
2 2 
-
168 
309 208 151 
514 
512 422 391 
684 
829 642 550 
49 
- - -
-
- - -
-
- 5 2 
49 
- 5 2 
733 
829 647 552 
FRANOE 
IV v 
- -
-
1 
19 72 
170 314 
189 387 
- -
- -
- -
- -
189 387 
Importazioa:l. tl'illle&tnli (11) 
Uova in guscio 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 1 
.. 
- -
24 
83 209 
193 
439 515 
220 
523 725 
-
- -
-
- -
1 
-
1 
1 
-
1 
221 
523 726 
VII-IX 
.. 
.. 
442 
1.310 
1.7b1 
-
-
-
-
1.·ro· 
Dri8111811114eli~lcee izlvoer ( t) 
Eieren in de schaal 
x XI X-XII 
24 
.. 
31:l9 
1,272 
1.b92 
-
-
-
-
ob:;l<' 
35 
36 
Importations trimestrielles (t) · 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
cle 1 aue 1 clal uit 1 
I. I H T R A - CEE/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERL.l.ND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E,U 1968 
1969 
1967 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ETHIOPIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196"7 
tot • En'llA-cEB/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Dreilllonatliob.e EiDf\lhrm ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II I-III 
.. 
20 20 -
.. 
- - -
69 
12 14 5 
49 
5 5 -
122 
37 39 5 
-
- - -
-
- - -
14 
- -
1 
14 
- -
l 
37 39 
1}6 
6 
FRANCE 
IV 
- -
-
9 
5 
14 
-
-
-
-
14 
Importazioni trimeatraJ.i (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v IV-VI VII VIII 
-
20 
-
-
- - -
-
37 26 1 
18 
8 16 21 
18 
45 62 22 
-
- - -
-
- - -
.5 
- -
1 
.5 
- -
1 
23 
45 62 23 
Dri811188114elijkae iDvoer ( t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 80 
.. .. 
-
2 
2.5 14 
28 114 
- -
- -
G ll 
2 3 
30 117 
EXPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
37 
F R A N C E 
38 
Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivants de l'esrèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers 1 naoh 1 verso : naar: 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EI'IG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EI'IG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EI'IG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stuck) 
Lebende.Schweine 
(nur Schlachttiere) 
I II I-III IV 
1.474 
307 - 254 54 
5.484 
948 348 - 464 
.. 
- - - -
.. 
- -
200 
-
1.255 348 
6.962 
454 518 
2.864 
1~ - - -
24 46 
54 
239 287 
2.918 
164 46 239 287 
9.88o 
1.419 394 693 805 
Esportazioni trimeatrali (numero) 
Animali vivi della specie suina 
(esclusi quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
1.090 
- - -
15.364 
- - -
-
- - -
-
- -
30 
16.454 
- -
30 
340 
- -
289 
221 66 155 
629 
221 66 155 
221 17.g~3 185 
Driemaandelijkse uitvoer (stuka) 
Levende àlachtvarkens 
VII-IX x XI X-XII 
2.162 3.228 
4.585 6.529 
-
.. 
-
236 
6.747 9.994 
80 -w-5 
489 '+50 
569 •>XJ 
7.316 11.329 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande porcine, fraiche, rdfrigée, 
congelée 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
~ ,R ,DEUTSCHW.ND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,L,B,L./B,L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch,frisch, gektthlt 
gefroren 
I II I-III IV 
1.360 
205 238 449 383 
635 
234 239 272 254 
.. 
- 5 15 26 
.. 
- - 4 -
1.999 
439 482 740 663 
111 
- - - -
119 
32 27 19 42 
230 
32 27 19 42 
2.229 
471 509 759 705 
Esportazioni trimestrali (t) 
Garni suine fresche, refrigerato 
o e<>ngelate-
v IV-VI VII VIII 
1.367 
335 110 144 
415 
197 153 108 
.. 
21 
- -
.. 
- -
8 
1.812 
553 263 260 
18 
- - -
126 
12 13 27 
144 
12 13 27 
565 
1.956 
276 287 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
v~rkensvlees, vers, gekoeld 
bevroren 
VII-IX x XI 
1.460 
274 
-
-
1.734 
-
"('+ 
7~ 
1.808 
39 
X-XII 
1.405 
686 
.. 
.. 
2.116 
1 
157 
1.70 
2.27~ 
40 
Exportations trimestrielles (t) 
Lard ~t gruisse de ~ore nun pr~ssé, 
ni fondu 
vers 1 naoh: verso : naar 1 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTtiCHLAND 1968 
1969 
1967 
I'l'i.LIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E,B.L,/B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
~SPAGNE 1968 
1969 
AUTRES PAYS 
19~~ 
1968 
1969 
1967 
tot, EX'l'RA-GEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1éo6o 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und uchwe~nefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II I-III IV 
788 
93 180 137 92 
64 
- - - -
.. 
- -
- -
119 
99 126 77 102 
989 
192 306 214 194 
-
- - - -
-
- - - -
b 
3 4 3 2 
6 
3 4 3 2 
195 310 
995 
217 196 
Esportazioni trimestrali (t) 
tordo e &rasso di maiale non 
prcaaato ne fusa 
v IV-VI VII VIII 
784 
85 55 75 
226 
- - -
-
- - -
18} 
94 9} 49 
1.19} 
179 148 124 
-
- - -
-
- - -
-48 
2 2 1 
48 
2 2 1 
1.241 
181 150 125 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet ge~erst 
noch !"esmolten 
VII-IX x XI 
6}8 
62 
.. 
167 
871 
-
-
220 
220 
1.091 
X-XII 
&&l:l 
29} 
.. 
4}2 
17l.f}2 
-
-
~ 
1 
205 
1.6}7 
Exportations trimestrielles (t) 
Vi...nde de . .,oro sal6e ou en sawnure, 
s~ebé~ ~n fu'l!ée 
vere : naoh : vereo : naar 1 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITAIOIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
llcbweineflei"'ch gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder gerauchert 
I II I-III IV 
.. 
2 1 10 2 
1 
-
2 
- -
.. 
- - - -
.. 
- - - -
4 
2 3 10 2 
15 
- - - -
lO 4 3 12 
53 
- - - -
27 
13 ll 13 16 
104 
23 15 21 28 
108 
25 18 31 30 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni trimestrali (t) 
Carn.i suine salete o in salallioia 
ser.che o Affumioato 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
-
4 
1 
- -
.. 
- -
.. 
1 
-
5 
1 1 4 
9 
- -
14 
4 9 4 
85 
- -
50 
11 17 20 
158 
15 26 24 
16 163 27 28 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkenavlees, gezouten,ge-
pekeld of ~erookt 
VII-IX x XI 
.. 
6 
. . 
4 
16 
14 
4 
84 
77 
179 
195 
41 
X-XII 
. . 
-
.. 
1 
9 
44 
32 
76 
55 
207 
216 
42 
Exportations trimestrielles (t) 
~raisse ae porc pressée ou fondue 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. 1 NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B~'R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
. 1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgespre~st oder 
geschmolzen 
I II I-III IV 
}2 
- 5 5 -
-
- - - -
-
-
20 119 40 
1.908 
381 288 353 592 
1.94o 
381 313 417 632 
5-.578 
1.662 2.324 2.407 3.028 
-
- - - -
-
- - - -
91 
-
30 12 17 
2.}29 
33 959 936 199 
7.998 
1.695 3.~13 3.355 3.244 
2.076 3.626 
9.938 
3.832 3.876 
Exportazioni trimestrali 
~trutto ed altri grassi di 
~aiale pressati o fusi 
v IV-VI VII 
-
-
17 
-
42 
- - -
120 
126 127 66 
2.819 
7.51 642 68.5 
2.997 
8?? ?86 7.51 
6.4,51 
2.70? 3-434 3.144 
1.213 
- - -
-
- - -
7Y 
-
16 2 
1.714 
10 161 298 
9.4,51 
2.717 }.611 };444 
3·.594 
12.448 
4.}97 4.195 
VIII 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
v~rkensvet ~e~erot of gesmolten 
VII-IX x XI X-XII 
4o 46 
.. . . 
.585 91} 
1.432 }.136 
2.060 4.108 
7.09} 7.662 
628 518 
- -
"'"' '"'"' 
826 1.067 
8 • .58o 9.379 
10.64o 1}.487 
Exportations trimestrielles (t) 
Saucisses saucissons et similaires .. 
vers 1 naoh 1 verso 1 nsar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B,L./B.L.E,U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
GUADELOUPE 
AFRIQUE NORD 
ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
DreilaoDatliohe AusfuhreD ( t) 
WUrste und dgl . 
I II I-III 
19.5 
18 26 31 
.. 
-
1 1 
.. 
- - -
12 
11 4 9 
210 
29 31 41 
37 
- -
1 
-
- - -
68 
10 24 29 
442 
58 72 168 
68 96 
547 
198 
757 
97 127 239 
FRANCE 
IV 
38 
-
-
8 
46 
7 
-
36 
79 
122 
168 
v 
-
-
-
Eaportazioni trimestrali ( t) Salsicce, salami e simil! 
IV-VI VII VIII 
216 
29 32 39 
.. 
1 
-
2 
. . 
- -
12 
10 8 9 
234 
40 40 50 
8 
-
1 
164 
- -
14 75 11 47 
847 
66 63 101 
1.094 
80 74 149 
1.328 
120 114 199 
43 
Driem&alld.atliJkso ui tvoer ( t) ~-worsl en a.gl; 
VII-IX x XI X-XII 
171 115' 
.. . . 
. . . . 
31 27 
203 145 
4 9 
bO 73-
110 151 
39~ 45~ 
57i! 0';1-
775 ~36 
44 
Exportations trimestrielles (t) 
Conserves de ~ore et jambons 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L,E,U 
tot, INTRA·CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
REP. MALGACHE 
GUADELOUPE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19b7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und ùChinken zube-
reitet oder haltbar gemaeht 
I II I-III IV 
,SB 
72 115 100 172 
9 
1 1 4 28 
.. 
1 3 9 28 
24 
136 155 63 63 
425 
210 280 176 291 
22 
-
8 1 4 
13 
9 1 8 15 
14 
- - - -
14 
3 20 1 12 
364 
293 227 304 174 
305 262 
427 320 205 
515 542 2?t 496 
Exportazioni trimestrali (t) 
Conserve di carni suine e 
proseiutti 
v IV-VI VII VIII 
505 
142 160 308 
11 
2 7 6 
14 
-
2 1 
38 
49 58 53 
570 368 193 227 
3 
- -
17 
1} 
6 7 11 
11 
- - -
36 
20 19 15 
399 
110 121 357 
462 
136 147 400 
329 1.~1~ 768 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
VII-IX x XI 
209 
-
-
6 
215 
-
-
-
11 
30 
41 
256 
X-XII 
22 
42 
.. 
56 
136 
19 
-
-
-
520 
539 
675 
Exportations trimestrielles ( t) 
Vol~illes vivn~tes de basse-cour 
vers : naoh : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEU:'SCHLAND 
JTALIA 
!IEDERLAND 
U,E.~.L./b.L.~.u. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGEHIE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
CONGO BRAZZA 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1,67 
1968 
1959 
1957 
196·~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1~68 
1~69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
DreimonaUiohe Ausfuhren ( t) 
Lebendes H,usgef1Üge1 
I II I-III 
.. 
-
2 
-
2 
2 3 1 
.. 
- - -
1 
- - -
4 
2 5 1 
5 
-
1 -
10 
6 4 27 
1 
1 1 2 
3 
1 2 1 
2 
-
1 
-
17 
4 5 14 
38 
12 14 44 
42 
14 19 45 
FRANCE 
IV v 
8 
-
1 
-
-
- -
9 
- -
8 
1 -
1 
- -
14 
24 
33 
Esportazioai trimestrali ( t) 
Volati1i vivi da corti1i 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
-
11 
1 
- 2 
.. 
- -
1 
- -
13 
1 1 2 
5 
- -
4 97 8 
2 
-
1 
4 
1 1 1 
2 1 1 
4o 
20 39 50 
62 
25 48 61 
75 
26 49 63 
Driemaazulelijkae ui tvoer ( t) Levend p1uimvee 
VII-IX x XI 
b 
9 
-
-
15 
3 
16 
2 
3 
1 
22 
47 
62 
45 
X-XII 
1 
b 
-
-
7 
1 
24 
1 
4 
3 
16 
49 
56 
46 
Exportations trimestrielles (t) 
Vol~lles mortes de basse-cour et 
leurs ~bata (à l'exclusion dea foies) 
vers : naoh 1 vsreo 1 naar : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 196.8 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1q6CJ 
1967 
[ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliche àusfuhren (t) 
Gesohlachtetes llaus~eflügel und 
3chlachtabfalle (auegennmmen Lebern) 
I II I-III IV 
1.258 720 
1.8}9 
905 760 
.. 
-
1 
- 4 
.. 
- - - -
18 
1 8 10 21 
1.859 
1.265 729 915 785 
355 237 
817 
299 350 
259 
- - - -
}8 
- - - -
1.827 
227 134 129 384 
2.941 
582 371 428 734 
4.8oo 
1.847 1.100 1.343 1.519 
Esportazioni trimestrali (t) 
Volati~ morti da oortile e loro 
fréttaglie (esclusi fegati) 
v IV-VI VII VIII 
1.}77 
684 597 802 
. . 
- - -
.. 
- - -
17 
20 18 19 
704 
1.400 
615 821 
208 1-~~ 344 
18,5 
- - -
-c 
- - -
881 
273 49.5 243 
481 2.170 797 587 
}.,570 
1.18,5 1.412 1.408 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en sl~ohtafvallen 
(uitgezonderd lever) 
VII-IX x XI X-XII 
2.917 1.737 
20 1 
.. .. 
13 32 
2.954 1.778 
744 1.188 
200 221 
- -
'+0} 1.0.59 
1 • .''+/ .:.'+00 
4.301 4.246 
47 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) 
0 
Dreilllonatliohe Ausf'uhren ( t) 
E 
Eaportaziolli trimestrali (t) Driemaaud.elijkae uitvoer ( t) 
eufs en coquille 1er in der Schale Uova in lrUaaio Eieren in de ac baal 
vers 1 naah 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 537 2lc8 165 
24o 416 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 72 117 419 6oo 331 1 0 
1'969 
1967 77 14 10-fo 8 148 98 l'l'ALlA 1968 44 40 64 37 
1969 
1967 .. 
-
.. .. 
NEDERLAND 1968 - - - - - - 30 
1969 
1967 2 7 .. .. 
U,E,B.L./BL,E,U. 1968 1 5 5 5 5 7 2 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 617 390 390 524 1968 117 162 488 642 350 177 205 
Il 1969 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 286 267 2b3 355 
SUISSE 1968 36 76 148 150 74 91 82 
1969 
1967 3'+ 2b 11 2'9 
GUADELOUPE 1968 - - - - -
1969 
1967 114 127 137 135 
AUTRES lUS 1968 10 17 41 37 32 30 39 
1969 
1967 434 1o6 420 411 519 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 46 93 189 187 121 121 
1969 
1967 1.051 810 001 1.0'+3 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1t68 163 255 677 829 456 298 326 1969 
48 
Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
x. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
Driemonatliche Auafuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II !-III 
407 
10 50 203 
-
21 
69 
80 
20 
-
10 
-
-
- 3 -
496 
10 84 283 
-
- - -
'+ 
-
1 
4 
-
1 
-
10 85 
500 
283 
F R A N C E 1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uova sguciate e giallo 
di11ova 
IV v IV-VI VII 
292 50 
1.~46 
100 164 
~10 
40 181 140 ~20 
-30 17 1~ 20 
-
- - - -
362 248 
1.656 
25~ 5o4 
-
- - - -
5 
- - - -
5 
- - - -
1.661 
362 248 25~ 504 
VIII 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Ei.eren uit de schaal en eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
586 117 
80 ~20 
59 62 
20 
-
761 519 
-
-
0 6 
8 b 
769 525 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
: CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
: VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
49 
I T A L I A 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
I 
-
Monatliohe Einfuhren (St«ck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
- - -4.193 530 2-970 }36 
381 2.152 3-037 837 
893 375 301 -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
381 2.152 3o037 837 
5.086 905 3.271 336 
tl 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
1.851 139 350 
1.070 
-
1.430 
-
5.946 
- 347 212 
- - -
~ 
5.6oo 5-345 8.026 3-939 
28o 443 8.639 945 
11.546 7o196 8.512 4.501 
1.350 4431 10.o69 945 
11.927 9.348 11.549 5-338 
6.436 1.348 13.340 1.281 
v 
13o916 
-
5.065 
-
-
-
-
-
18.981 
-
-
-
-
-
2.240 
-
-
-
1.212 
684 
3-4~2 6 4 
22.433 
684 
Importazioni menaili (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
15.468 2.443 
-
9.095 
-
787 
- - -
- - -
24.563 2.443 787 
- - -
- - -
4.478 3.430 4.61'6 
-
3-674 1.325 
5-526 5.469 307 
10.004 12.573 6.248 
34.567 15.016 7o035 
IX 
2.556 
2.686 
-
-
5.242 
-
-
698 
2-732 
5-559 
8.989 
14.231 
Maandelijkae invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
518 6 4oo 
1.807 2.}48 2.367 
- - -
- - -
2.325 2.354 2.767 
- - -
- -
. 
6.282 7.887 5.256 
- - -
4.038 1.652 5.443 
10.320 9·539 10.699 
12.645 11.893 13.466 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, r6fri-
gérée, congelée 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1q6q 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekülll.t, gefroren 
I II III IV 
- -
- -74 426 121 147 
189 134 263 99 
90 103 83 92 
2.029 2.288 2.061 1.832 
1.863 1.933 1.403 1.954 
390 520 585 476 
521 723 481 627 
2.608 2.942 2.909 2.407 
2.548 3.185 2.088 2.820 
552 ,28 128 '71 383 14 744 1.356 
1.310 415 172 133 
- -
8o2 56 
1.175 767 944 1.103 
833 776 1.211 285 
650 447 362 188 
72 61 35 45 
2.560 2.677 4.939 1.574 
1.445 2.64(1! 3.257 3.239 
6.247 4.634 6.545 3.069 
2.733 3.891 6.049 4.981 
8.855 7·576 9.454 5.476 
5.281 7.076 8.137 7.801 
v 
- 57 
115 
103 
2.333 
1.229 
436 
451 
2.884 
1.840 
199 
470 
255 20 
1.234 
483 
224 
72 
3·539 1.069 
5.4.(!1 2.1 4 
8.335 
3·954 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigera te conJtelate 
VI VII VIII 
- - -
95 
-
25 
965 1.967 1.623 
286 576 285 
1.346 2.543 1.933 
971 564 2't1 
168 579 463 
1.o4o 1.271 637 
170 237 122 
2.090 3.023 2.592 
4.439 5.674 4.055 
5.785 8.217 5.988 
IX 
-
174 
2.181 
461 
2.816 
2.097 
570 
1.012 
127 
2.125 
5.931 
8.747 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren 
x Xl 
- -
114 119 
2.967 2.182 
1.205 920 
4,.286 3.221 
591t '+00 
86 1.090 
545 131 
177 
-
2.733 2.575 
4.135 4.196 
8.421 7.417 
51 
XII 
-
108 
2.399 
608 
3.115 
~,., 
-
317 
24 
1.853 
2.411 
5.526 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graiase de porc non 
nressée ni fondue 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 196~ 196 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEI1ARK 1968 
1969 
,<UTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Schweinespeck und Schweine!ett weder 
auskenresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
20 72 154 172 
82 
- - -
20 72 154 172 
82 
-
-
-
20 72 154 172 
82 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
185 
185 
185 
Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maiale non 
nressato ne !uso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
172 40 120 
172 40 120 
172 40 120 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Spel sa varkensvet geperst 
noch gesmolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15 20 190 
15 20 190 
15 20 190 
63 
63 
63 
de 1 
I. 
II • 
Import~tions mensuelles (t) 
Viandes et abats de porcs, salés ou 
on Aanmn,..A Ré<>héR ou fumés 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t 
Schweinefleisch und SchlachtabfHlle gesal-
zen, in Salz 1 h ake, getrochnet oder gerauc ert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -28 23 25 42 27 
4 1 12 11 7 
3 - 3 - 8 5 7 
4 1 12 11 7 
31 26 33 47 34 
4 1 12 11 
34 31 26 33 47 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
30 29 29 
23 11 11 9 
23 41 '1-0 38 
23 41 40 38 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 
x XI XII 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
29 49 51 
11 10 18 
40 59 &9 
40 59 69 
54 
Im~ortations mensueLles (t) 
Graisse ~e porc pressée ou fondue 
de 1 &UII 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/E'IG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEil ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/E'IG/EBG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
SGèWeiDefdtt ausgepresst oder 
geschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
:59 - 21 1 80 
:59 
-
21 
1 80 
:59 - 21 1 80 
1.5 
1 
1.5 
1 
15 
1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ImportazioDi mensili (t) 
Strutto ad altri !:Z'assi di maiale 
presso o fuso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 60 1 70 
1 6o 1 70 
1 60 1 70 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse iDvoer ( t) 
Varkensvet geptrst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 :59 20 .5 
4 :59 20 5 
4 :59 20 .5 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisse&, saucisBODS 1 similaires 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/SW~G 
1967 
B.R. DEUTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./S L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/SWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/SWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~~g 
1967 
TOTAL / INSIJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
39 
16 
Monatliohe EiDtuhren (t) 
WUrste und dgl. 
II ITT 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 41 
- -
1!1 15 
10 38 20 
4 6 11 
6 11 7 
59 65 67 
16 49 27 
59 65 67 
16 49 27 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48 
-
9 12 
9 
19 
~~ 
66 
31 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J6 
-
21 
22 
14 
24 
461 
71 
46 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
58 
- -
16 
- -
54 26 37 
128 26 37 
128 26 37 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
35 
35 
35 
Maandelijkse iDvoer (t) 
Worst en dgl . 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
J4 73 
J4 73 
34 73 
55 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196à 196 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleiach und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
- - - -
2 
- -
1 
- - - -
J7 87 20 ~9 
J1 67 ~1 87 
- - - -
- - - -
J9 87 20 50 
J1 67 41 87 
- - - -
- - - -
14 19 9 21 ~8 15 1J1 15 
- - -
- -
-108 19 
36 49 160 10J 
2J 75 82 108 
100 68 169 11:2'+ 71 90 321 
1J9 155 ~!1 174 102 157 229 
Importazioni mensili (t) 
Conse~e dJ. cami suine e 
prosciutto 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- - -
-
1~J 10 
-
76 
7J 
- - - -
-
1~J 10 
-
76 
7J 
- - - -
-
!! J1 - -
- - - -4 
111 108 202 2 
178 
2\-;o 1J9 202 2 
2'ff 149 202 78 J1 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
- - -
- - -
~~ 61 1J7 58 
- - -
~~ 61 1J7 5S 
- - -
- - -
- - -
7B 1U't JB 1'+'+ 
7B 1U't Jo , .... 
122 165 175 202 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE./DG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE./DG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE./DG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
I 
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III 
1 1 
- -
1 2 
-6 1 
299 ,;~ 318 4!i2 228 
x 8 9 7 
300 389 327 
461 432 236 
1 !i 4 
3 2 
16 17 17 
1!i !i 22 
17 22 21 
1!i 8 24 
317 411 348 
476 440 260 
IV 
-
-
2 
2 
jft 
8 
6 
364 
354 
6 
4 
7 21 
13 
25 
377 
379 
v 
1 
-
3 
3 
784 
391 
11 
!i 
79l 39 
3 
3 
4l 
!jO 
11 
849 
409 
Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
1 
- -
6 2 2 
633 384 437 
11 6 12 
6!i1 392 4!i1 
6 2 1 
126 42 124 
132 44 12!i 
783 436 !i76 
IX 
4 
4 
722 
18 
748 
1 
72 
73 
821 
Maandelijkae invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
3 1 
689 462 
12 8 
7o4 471 
1 1 
18 19 
19 20 
723 491 
57 
XII 
-
2 
377 
7 
386 
1 
88 
89 
47!i 
58 
Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de'basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
Ile 1 aue 1 4a 1 v.it 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND ~~~~ 
1967 
FRAI! CE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lllA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gescblachtetes HausgeflUgel und 
SchlachtabfUlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -40 12 4o 187 
- - - -
- - -
-
- - - -40 12 40 187 
30 533 121 3 
- -
30 150 
31 52 31 
-
- - - -
143 134 86 119 
16 
-
258 83 
- - - -
- - - -
186 ~ 100 121 84 44 18 
390 739 338 243 
100 95 332 251 
390 7~2 338 243 14o 107 372 438 
Importazioni mensile (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
364 4.54 164 433 
204 
- - - -
-
364 4,54· 164 433 
204 
210 '2 50 -147 
25 
- - -
-
89 28 178 45 
32 
- - - -
-
23 57 124 50 
85 
~! 87 352 95 
711 ,541 516 528 
468 
IX 
-
-
-
-
-
-
MaUdelijkse invoer (t) 
Qeslacbt pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- - -
- - -
107 152 223 48 
- - -
107 152 223 48 
24 70 190 
- - -
238 77 366 15 
- - -
18 67 101 493 
25b 1b!S 537 b91S 
363 320 760 746 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aua 1 dai llit 1 
I N T R A - C~G/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.BL./B.L.E.U. 1968 
1969 
196? 
tot. INTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tet • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IBSCJBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.AAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 
- -
- -
,a 40 
35 32 57 
45 58 86 
33 55 67 
28 134 ~ 
45 88 162 
96 221 168 
75 45 109 
48 33 66 
130 468 
161 291 314 
~~ - -137 
-
164 226 1.197 
188 516 555 
266 401 1.774 
465 977 935 
311 .. 69 1.936 
,561 1.198 1.103 
IV 
-
-
22 
44 
73 86 
33 
35 
128 
165 
583 
62 
161 
242 
-
-
143 
1.498 
887 
1.802 
1.015 
1.967 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
- - - -
.. 
36 45 35 55 
19 
117 75 99 93 
?8 
4? 43 69 64 
20 
200 
117 163 203 
212 
572 36 688 46 
?26 
560 39 290 349 231 
- - - -
-
321 396 86.5 269 
1.922 
1.2g3 722 1o902 546 
2.9 7 
1 ... 53 ~ ~-.~ 7.58 3.1o4 
IX 
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
37 47 14 
92 375 138 
555 336 
-
684 ?58 152 
48 939 ?45 
274 484 312 
- -
28 1.873 1.06o 
350 3o296 2.117 
1.034 ... o,.. 2.269 
59 
XII 
-
31 
226 
-
257 
132 
338 
-
336 
8o6 
1.063 
60 
Importations mensue~~es (t) 
Oeufs sans coqui~~e et jaunes d'oeufs 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONT. t968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Monat~iche Einfuhren (t) 
Eier ohne Scha~e und Eige~b 
II III IV 
- - -
- - -
49 
-
15 
-
- -
- - -44 73 92 
- - -
- - -
-
70 
75 
49 15 
44 73 92 145 
28 250 102 20 
- -
142 
-
- - - -
- - - -
945 463 396 -
432 50 
-
255 
72 250 115 64 
220 132 225 129 
1.o45 963 613 84 
652 182 367 384 
1.094 963 628 84 
696 255 459 529 
1 
Importazioni mens~i (t) 
Uova sguciate e gial~o d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
-
80 95 25 
-190 
- - - -18 
- - - -
-
8o 95 25 
-208 
- - -
-61 
- - - -
-
150 
- - -
1.195 
52 53 53 21 211 
202 
1.467 53 
53 21 
282 148 78 21 
1.675 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaa~ en eigeel 
x XI XII 
- - -
60 60 60 110 
- - -
- - -
60 60 60 110 
- - -
- - -
110 
- -
34 141 161 84 
34 251 161 8 
94 311 221 191' 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
: SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
V ARKENSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
61 
ITALIA 
62 
Exportations mensuelles {no_mbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : nach 1 verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
b 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6CJ 
Monatliche Ausfuhren {StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Eaportazioni menaili{numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (&tuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
Viande ~orcine, fraiche, réfri-
gérée, congelée 
vers : nach : verso : naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekHhlt, gefroren 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
4 2 
3 2 
4 2 
3 2 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 4 
4 1 
2 4 
4 1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, 
refrigerate, congélate 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 5 
3 
2 4 5 
3 
VIII 
-
-
-
-
-
IX 
-
-
-
-
-
1 
1 
Maandelijksu invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld, bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
17 
-
1 
17 
-
1 
63 
XII 
-
-
-
-
-
1 
1 
64 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
vera : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196à 196 
1969 
1967 
1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schweineapeck und Schweinefett weder 
auagepreaat noch geachmolzen 
I II III IV 
545 256 342 
- -
- -
108 41 66 
- -
-
-
74 87 17 
- -
-
-
- - - -
- - - -
727 384 425 
- - - -
448 421 61 
- - - -
52 2~ ~ 
-
500 446 115 
-
3 10 
1.227 830 540 
-
3 10 
35 
41 
15 
91 
15 
12 
8 
2l 
118 
8 
Eaportazioni menaili (t) 
Lardo e grasse di maiale aon 
pressato ne fuse 
v VI VII 
-
-
-
-
- - -
-
13 
- -
-
- - -
-
13 
- -
-
- - -
-
1 10 1 
20 
1 10 1 
20 
14 10 1 20 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Spek en varkenavet geperst 
noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
1 
- -
1 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
vers : nach : verso : naar : 
I. IN 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
<-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
1967 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlac~tabfMlle, gesal-
zen, in Salzlake, getroc~enet oder gerMuchert 
I II III IV 
- - - -
v 
-
1968 
- - - - -
1969 
1967 124 93 131 34 
-
1968 51 60 57 118 
1969 
1967 
- - - - -1968 
- - - - -
1969 
1967 4 3 3 2 -1968 
- - - - -1969 
1967 128 96 ~r 36 -1968 51 60 118 
1969 
1967 15 21 24 19 
1968 14 22 24 61 
1969 
1967 - 23 11 4 -1968 
-
- -
- -
1969 
1967 42 34 52 32 
1968 14 22 19 2 
1969 
1967 ~~ 4~ 87 ~$ 1968 43 
1969 
1967 185 174 221 91 
1968 79 104 100 181 
1060 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
- - -
-
1 
-96 
- - -
- - -
-
1 
-96 
12 30 14 21 
29 
- - -
22 27 13 10 
23 
34 57 27 31 52 
34 148 57 28 31 
65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees.en slachta~vallen, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - - -
65 43 7 216 
- - - -
-
2 5 5 
65 45 12 221 
30 29 32 38 
- - - -
14 20 26 14 
'14 '+9 5!:1 52 
109 94 70 273 
66 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Gra~se de porc, presseeou fondue 
vers : nach : verso : naar 1 
I. I N ·T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDEl!LAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
A\J:l!RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~â TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Schwe~efett, ausgepresst oder 
gescbmolzen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- 124 -519 -630 
- -
- 124 -519 -630 
- 875 
299 2~2 2.050 2 7 
1.090 1;~ 624 5J 71·, JJ6 
1.090 415 886 
928 2.76'-l 58J 
1.090 ,.i~ 886 1.052 1.21J 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-779 
- 779 
47 4.426 
564 
127 
611 
4.55J 
611 
5-JJ2 
Esportaz~on~ mens~~ (t) 
Strutto ed altri, grasQ ti ma~e 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -591 
- - - -59 
259 J59 1 207 5.202 
61 101 1J5 4J 
11J 
J20 460 1J6 250 
5.)15 
J2~ 46q 1;,6 250 5·90 
Maandelijkse ~voer (t) 
Varkensvet geperst of geamolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
195 1 564 6J3 
J5 17 118 12~ 
2JO 18 682 759 
23() 18 682 759 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
vera : nach : verso: naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
. . .. 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1q69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche AUafuhren (t) 
WUrate und dgl . 
I II III 
- -
65 
- - -
122 100 146 
55 93 64 
- - -
- - -
31 23 26 
- -
65 
153 123 237 
35 93 129 
138 174 215 
89 153 125 
66 79 44 
- - -
' 
349 271 226 
119 173 149 
553 524 485 
208 326 274 
706 647 ~22 243 419 03 
ITALIA 
IV 
13 
-
50 102 
-
-
19 
43 
82 
145 
136 
237 
20 
-
222 
207 
378 
444 
\%~ 
Eaportazioni menaili (t) 
Salaicce salami e simili 
v VI VII VIII 
4 12 
- -
-
7 
- - -87 
- - - -
-
-
18 
- -17 
11 30 
- -104 
93 181 105 104 
163 
- - - -
-
191 259 134 112 
327 
284 440 239 216 
490 
~ 470 239 216 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
114 281 406 
- - -
226 100 208 
340 381 614 
340 381 614 
67 
XII 
-
24 
-
-
24 
242 
10 
264 
516 
540 
68 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
to.t • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar .~~:emacht 
I II III 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1Q69 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -~~~~ - - -
1967 55 40 1% 
1968 35 87 92 
1969 
1967 55 40 1~~ 1968 35 87 
1969 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101 
59 
101 
59 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine 
e Drosciutto 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
174 
-
-
-
174 
-
-
142 85 72 
69 
142 259 72 69 
Maandelijkse uiwoer 
Conserven van varkensvlees en ham 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
299 40 231l 01 101$ 
299 40 238 61 10-a-
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vera : nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAJJD 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968' 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
·.969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
LebendesHausgeflUgel 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
y-
6 5 5 
- - -
-
4 1 
' 
3 4 
6 9 6 
' ' 
4 
6 9 6 
' ' 
4 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
4 
4 
'• 
4 
4 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
4 3 4 
6 
4 
' 
4 
6 
4 
' 
4 
6 
VIII 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Levend pl imvee 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
3 3 2 
' 
3 3 
3 3 3 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
' 
70 
Exportat~ons mensuel1es (t) 
Vo1ai11es mortes de basse-cour et 1eurd 
abats (à 1'exc1usion des foies) 
vers : nach : verso : naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCBLAND 1968 
1969 
1!;167 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U .E.B.L./B.L.E.t 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgef1Uge1 und 
Sch1achtabfK11e (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
228 2.5' 208 1}2 
127 1}~ 1, 119 
- - - -
- - -
81 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
228 25.5 208 1}2 
127 1}9 1, 200 
10 7 6 1} 
7 7 26 }1 
2}8 262 214 145 
1}4 146 159 2}1 
Esportazion~emens~~ (t) 
Vo1at~1i mort~ da cort~1e e 1oro 
frattag1~e (esc1usi fegati) 
v VI VII VIII 
176 2} 14 2} 
126 
- - - -34 
- - - -
-
- - - -
-
176 
160 
2} 14 2} 
9 1.5 21 42 
22 
1~, 182 ,a " 
65 
Maande1~jkse uitvoer (t) 
Ges1acht p1~vee en s1achtafva11en 
(uitgezonderd 1evers) 
IX x XI XII 
12! 70 1.58 }0 
- - - -
- -
. 
-
- - - -
125 70 158 }0 
.5 1} }4 41 
1}0 8} 192 71 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coqu11le 
vers 1 nach : verso : naaz 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
rtUNCE 
ilmn!i:»T.4'11TD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS~ /TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 39 lt1 
13 J1 28 
27 39 lt1 
13 31 28 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3lt 
32 
~ 
Eaportazioni mensUi (t) 
Uova in guscio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
51 36 38 
24 
~a 36 38 
VIII 
-
-
-
15 
15 
26 
lt1 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren in schaal 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
16 36 30 
16 36 30 
71 
XII 
-
-
-
-
-
30 
30 
72 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso : naar ; 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
19b7 
l'RANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1Q69 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~ 1 ;q 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 196 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
-
- -
17 
-
8 
-
- -
17 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mens111 (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII 
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
6 25 
-1 
6 25 
-
1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
73 
NEDERLAND 
74 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(Nombre) 
Animaux vivants de 1 1 espàoe poroine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IN'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES FAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (Stilok) 
Lebende Sohweine 
II III IV 
49 - - -
41 620 562 564 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -9 10 95 44 
49 - - -;o 630 657 608 
- - -
- --
- - -
- - -
- - -
- - -
49 
- - -
50 630 657 608 
v 
1 
444 
-
-
-
-
1 
-
64 
2 
5o8 
-
-
-
-
-
-
2 
5o8 
Importazioni mensili(Numero) 
SuiDi vivi 
VI VII VIII 
- 532 1.298 
,'502 
- - -
-
- - -
-
- 462 1.538 
' 
- 994 2.836 
.'505 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- 994 2.836 
,'505 
Maandelijkse invoer(Btuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
148 423 682 246 
- - - -
- - - -
3.698 5-254 3.729 315 
3.846 5-677 4.411 561 
- - -
-
- - - -
- - - -
3.846 5-677 4.411 561 
75 
NEDERLAND 
Importations mensue11es (t) Monat1iohe Eintuhren (t) Importazioni mensi11 (t) Maande1ijkse invoer (t) 
Viancl.e porcine freJ:ohe rifrigérie oonge16e Sohweinefleisoh frisoh gekUhl.t gefroren Ca.rrd suine freaohe refrigerate oonge1ate Vark11DBV1eea vera gekoe1d bevroren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWQ/EEG 
--
1967 - 19 - - - 9 - 9 7 - - -
B.R. DE!JTSCHLABD 1968 23 68 - - 6 25 
1969 
1967 
-
49 
-
23 20 
- - - -
7 - 16 
FRANCE 1968 - - 15 13 18 -
1969 
1967 
- - - - - -
-
13 
- - - -
ITALIA 1968 - - . - - - -
1969 
1967 30 12 9 5 66 4z 3 26 36 69 44 50 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 70 52 92 76 71 1969 
1967 30 80 9 28 86 14 3 48 43 76 44 66 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 93 120 107 89 95 69 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ROYAIJE..UNI 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -YOUGOSLAVIE 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 8 20 45 17 6 22 - 17 - 1 4 59 
AUTRES PAYS 1968 52 33 3 7 8 2 1969 
1967 8 20 45 17 6 22 - 17 - 1 4 59 
tot • EXTRA-cE!VEWG/EEG 
1968 52 33 3 7 8 2 1969 
1967 38 100 54 45 92 36 3 65 43 77 48 125 
TOTAL / INSIJBS.AH / TOTALE / TOTAAL 1968 145 153 llO 96 103 71 
1969 
76 
Importations mensuelles ( t) 
Lard, graisse de porc et de volaille, 
non press!§ e ni fondll.e 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A • CEE/E'IG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSOHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
u.E.B.L./B.L~.u. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1iohe ~en (t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett tmd. GefiUge1-
fett weder au~epresst nooh gesohmo1zen 
I II III IV 
- - -
61 
- -
214 302 
-
32 
- -
- - - -
54 26 84 33 
- -
- -
2 
- - -
- -
9 2 
56 58 84 94 
- - 223 304 
47 44 57 
-121 122 1 22 
103 102 141 94 
121 122 224 326 
Importazioni mensili ( t) 
Larde, grasse di maiale e di 
volatili non pressato ne fU&o 
v VI VII VIII 
19 80 67 74 4,0 297 
- - - -
- -
- - - -
• 
- -
-
- - -
- -
19 80 67 74 
430 297 
20 
- - -
-
1 
99 80 67 14 
430 298 
Ma.andelijkse invoer ( t) 
Spek, varkensvet en vet van p1uimvee 
niet geperst nooh gesmolten 
IX x XI XII 
10 68 53 76 
- - - -
- - - -
-
1 
-
-
10 69 53 76 
1 9 14 1 
71 78 67 11 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Viande et abats de poro, fumés, sal4s, 
s4oh4s 
aus 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ{EZG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWQ{EZG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
SohweiDefleisoh und Sohlaohtabf!Ule gesalzen 
oder iD salslake getrooknet oder gerauohert 1 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
- - - -
-
6 5 3 3 
4 3 3 3 
6 5 3 3 
4 3 3 3 
- - - - -
- -
- -
-
32 4 3 4 
5 7 32 6 
32 4 
.r2 4 5 7 6 
38 9 6 7 
9 10 35 9 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o iD 
salamoia seoohe o af:f'umioat e 
' 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
5 2 6 10 
5 7 
5 2 6 10 
5 7 
- - -
-
5 6 5 12 
14 1 
5 6 5 12 
14 1 
10 8 11 22 
19 8 
77 
Maaadelijkse iDvoer (t) 
Varkensvlees en slaohtafvallen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - -
2 
- - -
1 
- - - -
10 9 7 11 
10 9 7 14 
-
- - -
1 1 9 1 
1 1 9 1 
11 10 16 15 
78 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfubren (t) st~&tBP:it,A,\.'!ng!f:~1 mUaJ.e Maandelijkse invoer t Graisse de porc press6e ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmc1zen -0 . Varkensvet geperst of gesmo1ten ( ) ( ) 
de 1 aue 1 dai v.it 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEEVEiO{EEG 
1967 - - - 128 60 e 20 13 93 216 344 454 
B. R. DEC'l'SCHLAND 1968 225 132 385 ·321 828 456 
1969 
1967 - - - - - - 122 143 279 420 256 280 
FRANCE 1968 76 -
-
119 166 84 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
I'l'ALIA 1968 
- -
49 40 
- -
1969 
1967 - - -
-441 -474 - - 201 214 175 244 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 246 423 359 288 1969 
1967 
- - -
128 60 8 142 156 573 850 775 978 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 547 555 793 768 1.435 1.014 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 531 133 194 685 320 728 264 202 750 284 671 250 
D.ANEMAliK 1968 802 387 525 371 486 276 
1969 
1967 2.235 299 300 1.789 990 1.135 1.070 575 39El 717 307 297 
u.s.A. 1968 596 
- -
395 20 739 
1969 
1967 115 43 44 62 2~ 107 69 19 101 86 25 -1968 2 149 18 67 524 
AU'l'RES PAYS 1969 
1967 2.881 475 538 2.g36 1.3g4 1.970 1.403 796 1.241 1.087 1.003 547 
tot • EXTRA-cEE/EWO{EEG 1968 1.400 536 543 33 7 2 1.539 1969 
1967 2.881 475 538 2.664 1.394 1.978 1.545 952 1.814 1.937 1.778 1.525 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.947 1.091 1.336 1.601 2.197 2.553 
1969 
0 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sauoisaea sauoissons et similaires 1 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 1968 
1969 
19"67 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wrate und Dgl . 
II III IV v 
31 35 44 57 35 
37 39 55 49 45 
- - - -
- - -
è 
- - - -
- - - -
169 181 169 134 185 
166 172 192 145 182 
200 216 213 191 220 
203 211 247 194 227 
6 5 9 4 6 
3 6 4 4 2 
206 221 222 195 226 
206 217 251 198 229 
Importazioni mensili (t) 
Salsiooe salami e simili 1 
VI VII VIII 
33 33 53 
67 
- - -
-
- - -
-
183 179 252 
1,9 
216 212 305 
206 
7 5 4 
4 
223 217 309 
210 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en Dgl . 
IX x XI XII 
43 49 60 52 
- - - -
- - - 3 
253 200 170 189 
296 249 . 230 244 
6 7 8 5 
302 25o 23tl 249 
80 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de poro et jambons 
aua 1 da 1 uit 1 
NEDERLAND 
Mo!lll t;Liohe lili.nflltlr.en ( t) Sohweine~a~~agfu_UriilSolifiuœn zuberei tet 
I II III IV 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di oarni suine e prosoiutti 
v VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensv1ees en ham 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG --~--~------~1~9~67~----~3~3-.--~3~7-r----735~----~32~-----~~----~4~5.---~32~,---~5~1-r----73~3,_----~-------5-4~----789~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 31 ~ ~ 63 63 72 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1 1968 U.E.B.L. B.L.E.U. 1969 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
52 
40 
85 
71 
38 
25 
75 
67 
54 
44 
89 
92 
32 
41 
64 
104 
14 
63 
50 
111 
127 
30 
45 
42 
4 
34 9 6 20 9 
27 45 34 39 34 57 
59 130 76 87 108 159 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-----------.----.------.------.------.------.------.------.------.-----~------~----~,-----~----~ 
u.s.A. 
ROYA~UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
41 
35 
36 
26 
77 
61 
162 
132 
37 
33 
41 
33 
32 
70 
106 
145 
173 
39 
24 
8 
63 
10 
26 
57 
113 
146 
205 
19 
44 
2 
23 
30 
26 
51 
93 
115 
197 
44 
16 
31 
6 
20 
16 
95 
38 
206 
165 
14 
81 
122 
13 
41 
4 
177 
98 
267 
242 
17 
12 
11 
40 
99 
77 34 47 ~ 68 
28 1 13 14 
3 8 20 4 5 
108 43 80 60 73 
238 119 167 168 232 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(lOO piàces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren(lOO StUck) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
800 
-
20 83 23 122 
10 133 128 
-
20 83 23 122 
10 133 928 -
20 83 23 122 
10 133 928 -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 
-
21 
16 
232 
16 
232 
16 
Importazioni mensili(lOO pazzi) 
Volatili vivi da oortile 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
261 171 36 
23 ~ 
22 13 79 
22 
283 184 115 
45 
283 184 115 
45 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer(lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
76 136 -
757 47 67 
633 163 '67 
833 183 67 
81 
82 
Importations menauellea ( t) 
Volailles mortes de baase-o01U' et. lEnU'S 
abata (à l'exclusion dea foiea) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIIG/EBG 
B,R. DEIJTSCHLAND 
FRA:NCE 
l'l'ALlA 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-cEB/EWG/EBG 
II • E X T R A - CEB/EWG/EBG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.A.-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
liEDERLAlVD 
Mcmatliohe Einfllhren (t) 
Geaohlaohtetea BauageflUgel imd Solilaoht-
abfiUle (SW~geDommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
5 51 30 32 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
101 66 65 57 
55 66 36 38 
101 66 65 57 
60 117 66 70 
129 30 63 ~ 26 
-
2 
- - - -
-
ry 
- - -
5 2 4 6 
34 9 6 3 
134 32 67 38 
60 9 8 12 
235 98 lf4 95 120 126 82 
Importazioni IIUDlllili ( t) 
Vo1atili morti da oortile e 1oro 
frattaglie (eaolusi fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -44 33 
- - - -
- -
- - - -
- -
66 99 16 83 
30 45 
66 99 16 83 
74 78 
7 33 9 123 
7 
-
- - - -
- -
15 2 15 2 
4 10 
22 35 24 125 
11 10 
88 134 40 208 
85 88 
Malmdelijkae invoer ( t) 
Gealaoht p1ùimvee en alaohtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- -
17 6 
- - - -
- - - -
111 60 40 61 
111 60 57 67 
134 71 133 64 
- - - -
1 37 35 40 
135 108 168 104 
246 168 225 171 
Importations mensuelles (1000 pillees) 
Oeufs en c~i11e 
cl.e 1 aua 1 cl.a 1 uit 1 
x. I N T R A - CEE/EWQ{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 19~ 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • Ilm!A-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (1000 Stuok) 
Eier in der Sohale 
I II III IV 
- - - -
- - - 530 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9·504 13.555 
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9·504 14-085 
291 32 71 54 
7·994 6.199 6.262 278 
651 1.826 5.695 9.073 
20.778 12.672 15.766 14.363 
v 
-
846 
-
-
-
-
14.487 
16.352 
14.487 
17.198 
82 
1.222 
14.569 
18.420 
Importazioni menaili (1000 pazzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
- - -
1.164 
- - -
-
- - -
-
13.804 10.761 12.157 
10.416 
13.804 10.761 12.157 
11.580 
69 2.296 1.039 
11.295 
13.873 13.057 13.196 
22.875 
IX 
198 
-
-
' 
9.162 
9.360 
784 
10,144 
83 
Maandel.ijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de sohaal 
x XI XII 
918 803 314 
- -
-
-
1.600 2.429 
10.215 9.711 6 • .346 
11.133 12.114 9.089 
73 47 21 
11.206 12.161 9.110 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sana ooauille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG{EEG 
1967 
B.R. DEOTSCHLAJID 1968 
1969 
1967 
FRAN' CE 1968 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
. 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAJIID 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Ei hD Sohal und Ei lb er o e e ge 
I II III IV 
- - -
-
- -
10 140 
- - - -
19 22 
- -
- - -
-
- -
- -
38 45 47 61 
32 31 40 64 
)8 45 47 61 
51 53 50 204 
- - - -
- - - -
461 174 200 181 
155 197 519 343 
-
9 29 17 
31 72 123 52 
461 183 229 198 
186 269 642 395 
499 228 276 259 
237 322 692 599 
Importazioni menaili (t) 
Uova agusoiate e Bi-allo d' o u va 
v VI VII VIII 
- - - -
78 69 
- - - -
16 
-
- - - -
- -
40 41 40 29 
83 155 
40 41 40 29 
177 224 
- - - -
- -
259 202 161 106 
326 406 
16 9 41 33 
195 52 
275 211 202 139 
521 458 
31§ ~2 242 168 69 6 2 
Ei 
Maandelijkae invoer ( t) 
it d ohaal i l eren u e a en e gee 
IX x XI XII 
-
15 35 25 
20 22 18 20 
- - - -
59 58 37 61 
19 95 90 106 
- - - -
305 315 375 206 
11 34 2 10 
)82 349 377 216 
461 444 467 322 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFOHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: CAinH SUINE, VOLATIL!, UOVA 
V.ARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
85 
NEDERLAND 
86 
EZportationa menauellea{Uombre) 
.AJ1imaux vi Vllll.b 4e l' esp~e poroine 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A • CEE/EWQ/SEG 
1967 
B.R. DED'l'SOBLAl!ID 1968 
1969 
1967 
FRAliCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/SEG 
1967 
PHILIPP mES 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
WEDERLAND 
Monatliche ARafuhren(~) 
Lebende Sohweine 
I II III 
966 
- -2.682 733 1.772 
696 
- -
4.421 1.829 1.854 
106 
- -
- 54 45 
4.839 
- 75 5.043 4·543 4.651 
6.607 - 8.3~~ 12.246 7.159 
- - -
- - -
95 59 -
11 56 20 
95 59 -11 56 20 
6.702 59 75 
12.257 7-215 8.342 
IV 
1 
1.077 
-
1.593 
-
-
-
4·434· 
1 
7.104 
-
-
-
126 
- 126 
1 
7.230 
Eaportazioni menaili (Numero) 
Slù.ni vivi 
v VI VII VIII 
-
161 114 4·586 
1.641 1.7?0 
- 39 1.202 4.865 
3-.540 1.,59.5 
- -
29 -
6 
-
6.795 13.445 5.298 4.825 
4.974 4.1, 
6.7~ 13.64~ 6.643 14.276 10.1 1 7·49 
- - - -
- -
18 1 244 25 
1.5 341 
18 1 244 25 
1.5 341 
6.813 13.646 6.887 14.301 
10.176 7-839 
Maazulelijkae uitvoer (Stu]ga) 
Lavande varkllllfl 
IX x XI 
6.847 10.485 5.621 
7·952 5.695 1.708 
577 583 187 
4.821 4·947 4-085 
20.197 21.710 11.601 
- - -
4 - 41 
4 - 41 
20.201 21.710 11.642 
XII 
5.169 
1.431 
42 
3.863 
10.505 
-
272 
272 
10.777 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) 
atoh :N i.P:N ViBZide porcine fr e, fr e, OOIJB& 
Monatliche Austuhren (t) 
16 Soh in fl i oh fri oh e we e es • B • gekUJù t. ge fro reD 
vers 1 neoh 1 verso 1 naar: I II III IV 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1o777 189 697 887 
B,R, DEDTSCHLAIID 1968 2o5C5 2.216 2.666 2.151 
1969 
1967 2.098 
-
635 756 
F!Wl'CE 1968 4o253 3o423 3.822 4-067 
1969 
1967 1.902 2.268 2,061 2.030 
ITALIA 1968 2.415 1.893 1.430 1.582 
1969 
1967 618 4 531 1.667 
U,E,B.L./B.L,E,U. 1968 209 198 178 266 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 6.395 2.461 3.924 5·340 1968 9.382 7·730 8.096 6.066 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 11 88 
- -
SUISSE 1968 166 
-
_, 
-
1969 
1967 514 391 1.328 118 
AUTRES PAYS 1968 62 48 18 28 1969 
1967 525 479 1.326 116 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 248 48 16 28 1969 
1967 6.920 2.940 5.252 5.4,58 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.630 1969 
7o776 8.114 8.094 
EaportazioDi mens111 (t) 
c ami su1D freeoh trige :t e e, re ra e, oonge1ate 
v VI VII VIII 
7891 1.090 1.195 3.197 
-'·098 2.255 
1.075 1,266 3,593 4·790 
,5.20.5 ,,,12 
2.13.5 1.228 1.683 1.647 
1.579 1.112 
2,025 1.535 538 443 
433 747 
6.024 5.119 1·009 10.077 
10.31.5 7.426 
-
2 3 3 
- -
11 58 138 126 
' 
21 
11 60 141 129 
' 
21 
6.03~ 5.17~ 7o15C 10.206 10.31 7.44 
87 
Maan4elijkse uitvoer (t) 
~ iu'ke:nsv1ees, vers, gek:oe1d, bevroren 
IX x XI XII 
3.155 3o456 2.477 2,200 
4.693 3.941 2.862 3.366 
2.163 2.771 2.262 2.024 
147 203 277 175 
10.1,58 10.371 7.696 7.765 
2 29 65 84 
46 3 2.421 33 
48 32 2.486 117 
10.206 10.403 10.384 7.882 
88 
Exportations mensuelles ( t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressêe ni fondue 
vera- 1 naoh 1 verso : naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEIJ'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L.js.L.E,U, 
tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT, 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett und Geflttgelfett 
weder ausgepresst nooh gesohmolzen 
I II III IV 
1967 420 
- - 1 
1968 102 27 30 3 
1969 
1967 57 - - -
1968 41 1 
- -
1969 
1967 
- - - -
1968 
- -
- -
1969 
1967 80 
-
20 108 
1968 15 9 47 59 
1969 
1967 557 
-
20 ll5 
1968 158 37 77 62 
1969 
1967 68 32 lOO 234 
1968 
- - - -
1969 
1967 22 
-
14 94 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 90 32 ll4 328 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 647 32 134 443 
1968 186 45 131 208 
1969 
Esportazioni mensili ( t) 
Larde grasse di maiale e di volatili 
non pressato ne fUse 
v VI VII VIII 
-
12 66 148 
3 5 
-
27 59 21 
- -
- - - 58 
- -
42 78 52 17 
33 5 
42 ll7 177 244 
36 10 
150 85 -
-
- -
65 61 21 18 
19 22 
215 146 21 18 
19 22 
257 263 198 262 
55 32 
Maazul.elijkse uitvoer ( t) 
Spek, varkensvet en vet van p1uimvee 
gsperst nooh gesmo1ten 
" 
IX x XI XII 
236 319 133 243 
30 42 51 23 
- -
1 
-
88 104 12 32 
354 465 197 298 
- - - -
22 11 16 14 
22 11 16 14 
376 476 213 312 
Elcportations mensuelles l t) 
Viande et abats de poro salés, 
séohés 1 fumés 
vers : naoh: verso t naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYA~UNI 
S. LEONE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
.Monatliohe Aus:l'uhren ( t) 
Sohweiner1eisoh und Soh1aohtabfMl1e gesalzen 
oder in salz1alce1 getrook:net oder gerlluohert 
I II III IV 
1967 4 11 - -
1968 95 25 39 25 
1969 
1967 6 
- - -
1968 - - 2 7 
1969 
1967 - - - 3 
1968 
- -
2 
-
1969 
1967 3 - 2 1 
1968 3 3 4 3 
1969 
1967 13 11 2 4 
1968 98 28 47 35 
1969 
1967 366 642 350 918 
1968 138 657 746 744 
1969 
1967 - - - -1968 
- - - -1969 
1967 96 106 74 81 
1968 115 76 144 75 
1969 
1967 462 748 424 999 
1968 853 133 890 819 
1969 
1967 475 759 426 1.003 
1968 951 761 937 854 
1969 
Esportazioni mensili ( t) 
Cami suine e rrattag1ie salate o in 
salamoia1 seoohe o arfumioats 
v VI VII VIII 
65 71 19 -
10 18 
- - -
1 
4 
.5 
4 2 5 -
.5 -
-
1 3 4 
3 3 
69 74 27 5 
22 26 
527 807 841 525 
62.5 634 
- - - -& 
-
105 85 65 101 
?9 66 
632 892 906 626 
?o4 700 
701 
?26 
966 
?26 
933 631 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Varkensv1ees en ~1aohtarval1en gezouten 
gedroogd of gerookt. 
IX x XI XII 
46 37 57 74 
1 2 3 5 
5 1 2 8 
2 2 2 3 
54 42 64 90 
672 855 820 804 
- - - -
109 79 107 88 
781 934 927 892 
835 976 991 982 
89 
90 
Exportations mensuelles ( t) 
Graisse de poro pressêe ou fondue 
vers : naoh: verso : na.a.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L,jB,L.E.U, 
tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CUBA 
HONGRIE 
BOLIVIE 
PEROU 
ROYAUME-tlliTI 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IliSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Mona.tliohe Ausfuhren ( t) 
Sohweinefett pasgepresst oder 
gesohmo1zen 
1 II III 
493 337 225 
80 ll9 64 
- - -
- - -
- - -
- - -
201 ll8 105 
80 105 79 
694 455 330 
160 224 143 
- - -
- - -
- - -
- -
-
284 80 209 
760 897 835 
- - -
- - -
815 1.128 1.806 
1.320 1.552 1.509 
142 171 278 
241 221 131 
654 481 571 
706 370 441 
1.895 1.866 2.864 
3.027 3.040 2.916 
2.589 2.321 3.194 
3.187 3.264 3.059 
NEDERLAliTD 
IV 
72 
60 
-
-
-
-
72 
62 
144 
122 
895 
-
-
-
323 
794 
-
-
1.910 
1.804 
288 
176 
749 
330 
4.165 
3.104 
4.309 
3.226 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Stl'lltto ed a.lt1'i gra.ssi di ma.iaJ.e 
pressa.ti o f'wli 
v VI VII VIII 
26 26 15 10 
5' 51 
- - - -
- -
- - - -
- -
120 38 12 115 
155 J02 
146 64 27 125 
208 J5J 
- - - -
- -
- - - -
- -
213 385 325 243 
1.244 857 
- - -
25 
27 
-
1.907 2.070 1.615 1.752 
2.442 1.464 
196 196 86 328 
206 2J6 
618 
fJ2 587 
398 386 
2.994 3.134 2.424 2.734 
4.5o6 ,.409 
3.140 3.198 2.451 2.859 
4.714 J-762 
Ma.sndelijkse ui tvoer ( t) 
Va.rkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
20 63 76 
- - -
- - -
80 170 104 
100 233 180 
- - -
- - -
1.759 1.045 670 
- 17 46 
1.113 1.309 975 
332 261 llO 
' 
489 583 437 
3.693 3.215 2.238 
3-793 3.448 2.418 
XII 
95 
-
-
52 
147 
-
-
520 
20 
663 
126 
912 
2.241 
2.388 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers : naoh: verso : naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSC!IL.AlllD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tc t • IliTTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'J! / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1'969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1919 
.1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wrste und dgl . 
I II III 
143 128 150 
264 345 388 
- - -
- - -
- - -
- - -
24 34 19 
39 28 24 
167 162 169 
303 373 412 
- -
30 
24 ll 21 
- - -
- - -
65 53 44 
58 56 101 
65 53 74 
82 67 122 
232 215 243 
385 440 534 
NEDERLAliTD 
IV v 
175 
258 
- -
-
-
- -8 
29 
23 
204 
289 
27 
25 
- -
-
54 
10 
81 
95 
285 
384 
Esportazioni mensili (t) 
Salsiooe, salami e simili 
VI VII 
2lz 223 163 34 248 
- -
-
18 5 
15 7 
14 51 23 
39 25 
229 292 191 
398 280 
20 27 20 
30 25 
2 1 
2 5 
62 52 43 
52 50 
82 81 64 
84 80 
311 313 255 
482 360 
91 
Maan4elijkse uitvoer (t) 
lforst en dgl . 
VIII IX x XI XII 
207 221 226 209 138 
-
l ll 2 2 
2 2 ll 2 1 
25 33 29 21 26 
234 257 277 234 167 
19 14 23 15 16 
5 5 3 2 6 
53 46 54 60 50 
11 65 80 11 72 
311 322 357 3U 239 
92 
Exportations mensuelles ( t) 
Conserves d.e porc et .iembons 
vers : naoh 1 verso : na.a.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEIJTSCHLAliiD 
FRAliiCE 
ITALIA 
U,E,B,L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-Ul'li 
u.s.A. 
MALTE 
IliiDES OCC. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / IliiSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
liiEDERLAND 
MonaUiohe Ausfuhren ( t) 
Sohweinef'leisoh und Sohi.nken zuberei tet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
1967 321 436 472 398 
1968 470 557 625 675 
1969 
1967 187 278 259 167 
1968 261 264 325 309 
1969 
1967 26 62 80 71 
1968 45 85 92 138 
1969 
1967 63 89 103 154 
1968 91 73 83 79 
1969 
1567 597 865 914 790 
1968 867 979 1.125 1.201 
1969 
1967 1.561 2.238 2.171 3.207 
1968 3.198 2.380 2.881 3.114 
1969 
1967 3.143 2.272 2.553 2.408 
1968 3o592 2.613 3.132 2.784 
1969 
1967 6 31 26 19 
1968 20 
1969 
30 37 23 
1967 - - - -
1968 
- -
- 9 
1969 
1967 656 834 643 598 
1968 636 744 Bo2 698 
1969 
1967 5o366 5·375 5-393 6.232 
1968 7.446 5.767 6.852 6.628 
1969 
1967 5-963 6.240 6.307 7.022 
1968 8.313 6.746 7-977 7.829 1969 
Esportaz.ioni mensili ( t) 
Conserve di oa:mi suine e prosoiutti 
v VI VII VIII 
486 527 453 530 
902 649 
215 
281 
176 
328 
266 289 
168 129 132 90 
161 182 
124 llO 141 85 
84 133 
993 942 992 994 
1.428 1.292 
3.263 3.629 3.499 3.333 
3·791 2.949 
3.136 3.180 2.471 2.891 
2-955 2.852 
33 25 28 27 
37 6 
\~ 1~ 3 10 
633 648 637 659 
768 622 
7 .01/l ~-492 6.638 6.920 
7·5 6 .433 
8.072 8.434 7.630 7-914 
e.994 7·725 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Conserven va:n varkensv1ees en hem 
IX x XI XII 
543 622 738 659 
285 263 229 253 
93 130 76 100 
94 113 60 98 
1.015 1.128 1.103 1.110 
2.944 2.874 3.100 3.026 
2.736 2.581 3.480 3.ll7 
22 39 38 32 
27 13 28 l2 
865 918 923 615 
• 6.594 6.425 7-569 6.802 
7.609 7-553 8.672 7.912 
Exportations mensuelles(lOO pièces) 
Volailles vivantes de basse-oour 
vers : naoh: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRAN 1968 
1969 
1967 
JORDANIE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
LIBANO~ 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEEjEWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
~lona tliche Ausfuhren (lOO StUok) 
Lebendes HauageflUgel 
I II III IV 
1.722 1.395 1.338 3.319 
2.208 1.635 896 1.327 
- -
227 109 
- - 307 555 
3.897 6.750 11.872 12.479 
5.634 8.438 10.717 11.202 
60 71 115 260 
357 540 1.037 830 
5.679 8.216 13.552 16.167 
8.199 10.613 12.957 13.914 
49 753 173 210 
- -
656 324 
- - - -
- - - -
914 628 941 747 
721 503 904 1.149 
- - - -
- - - -
2.350 2.065 3.034 5.105 
3.813 3.238 2.826 3.404 
3.313 3.446 4.148 6.062 
4.534 3·741 4.386 4.877 
8.992 11.662 17.700 22.229 
12.733 14.354 17.343 18.791 
Esportazioni mensili (lOO pazzi) 
Volatili vivi da oortile 
v VI VII VIII 
3.719 3.359 3.007 2.978 
4.}99 4.803 
165 298 207 334 
597 318 
12.893 8.356 4.643 5.634 
9·501 }.689 
472 461 460 160 
1.330 771 
17.249 12.474 8.317 9.106 
15.827 9·581 
367 81 
- 73 
93 262 
1.079 167 - -
- -
1.573 520 791 1.050 
1.765 1.873 
- - -
-
- -
4.003 2.756 2.094 2.637 
3·994 3·095 
7.022 
5.852 
3.524 
5·230 
2.885 3.760 
24.271 15.998 11.202 12.866 
21.679 14.811 
93 
Maandelijkse uitvoer (lOO Stuks) 
Levend p1uimvee 
IX x XI XII 
3.132 3.689 2.725 2.906 
822 498 593 135 
11.724 6.825 2.355 1.768 
160 180 111 157 
15.838 11.192 5.784 4.966 
- - - -
27 - 27 -
429 1.224 710 398 
- - -
260 
1.888 2.346 4·540 1.881 
2.344 3·570 5·277 2.539 
18.182 14.762 11.061 7.505 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-oour et leurs 
abats (à l'exolusion des foies) 
vers 1 naoh 1 verso 1 na.a.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. Dl!XJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
19~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969_ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili ( t) 
Gesohlaohtetes Ha.usgeflifgel und Sohlaoht- Volatili morti da oortile e loro 
abntlle (ausgenommen Labem) frattaglie (esolusi fega.ti) 
I II III IV v VI VII 
8.792 8.836 9·498 8.398 11.618 7-872 8.492 
11.224 9-941 11.937 10.732 13.456 10.414 
- - - - - -
29 
- -
78 94 104 73 
- -
51 54 32o 629 264 
79 31 94 123 204 71 
6 7 15 10 8 19 7 
25 22 22 18 31 31 
8.798 8.843 9.564 8.462 11.952 8.520 8.792 
11.328 9·994 12.131 10.967 13.795 10.589 
325 219 252 193 206 294 215 
292 268 518 340 369 244 
88 93 69 45 193 lJl 115 
192 90 141 166 395 1 1 
236 243 193 186 203 587 506 
411 330 375 424 700 566 
649 555 514 424 602 1.0~2 836 
895 688 1.034 930 1.464 9 1 
9-447 9.398 10.078 8.866 12.554 9-572 9.620 
12.223 10.682 13.165 11.897 15.259 11.560 
VIII 
10.638 
53 
345 
19 
11.055 
209 
36 
218 
463 
11.518 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en slaohta.fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
11.152 11.626 11.207 12.037 
47 68 42 38 
87 178 125 61 
9 16 24 14 
11.295 11.888 11.398 12.150 
240 249 348 444 
68 149 244 201 
,, 
318 303 487 305 
626 701 1.079 950 
11.921 12.589 12.477 13.1oo 
Exportations mansua11as(1000 piàoas) 
Oeufs en ooqu.i11a 
vers 1 na.ch : verso : na.a.r 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ALLEM. ZONE SOV. 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1icha Ausfuhran (1000 StUok) 
Eier in der Soha1e 
I II III IV 
82.023 63.121 72.614 51.928 
83.967 68,221 82.938 61.954 
2.611 670 361 236 
6.667 3.066 2.815 127 
982 1.023 1.528 1.315 
754 980 1.173 1.230 
57 81 168 101 
47 70 84 209 
85.673 64.895 74.671 53.580 
91.435 72.337 87.010 63.520 
704 464 
- -
- -
-
1.706 
2.927 571 957 487 
864 823 1.181 624 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
725 2.229 1.062 1.039 
1.869 1.831 1.065 618 
4·356 3.264 2.019 1.526 
2.733 2.654 2.246 2.948 
90.029 68.159 76.690 55.106 
94.168 74.991 89.256 66.468 
Esportaz:l.on:l. mans:l.1:1. (1000 pazzi) 
Uova. in gusoio 
v VI VII VIII 
57.628 49.760 39.946 44·527 
87.021 60.523 
223 860 2.7)8 1.668 
1.392 1.657 
2.067 1.327 7.846 3.152 
1.672 647 
33 122 125 366 
666 309 
59·951 52.069 50.655 49.713 
90·751 63.136 
-
31 24 23 
-
72 
665 732 1.284 3.328 
1.209 660 
- - - -100 
-
- - - -
- -
- - - 9 
- -
767 513 476 579 
756 1.454 
1.432 1.276 1.784 3·939 
2.065 2.186 
61.383 53·345 52.439 53.652 
92.816 65.322 
Maanda1:1.jksa u:l.tvoar(1000 Stuka) 
Eieren in de sohs.a.l 
IX x XI XII 
46.921 61.645 78.394 81.609 
3.416 2.814 1.625 4.)46 
5.690 3.352 1.807 4.255 
306 223 242 49 
56.333 68.034 82.068 90.259 
219 
- - 15 
2.047 2.018 1.920 2.661 
- - - -
- - - -
- - -
661 
361 332 949 574 
2.627 2.350 2.869 3.911 
58.960 70.384 84.937 94.170 
95 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach: verso : naa.r : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausruhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III 
1967 240 302 502 
1968 278 261 377 
1969 
1967 38 14 14 
19~z 10 10 -196 
1967 
- - -
1968 106 95 110 
1969 
1967 6 1 2 
1968 8 12 26 
1969 
1967 284 317 518 
1968 402 378 513 
1969 
1967 22 40 35 
1968 29 40 7 
1969 
1967 
- -
71 
1968 26 53 43 
1969 
1967 
- - -
1968 
- -
10 
1969 
1967 83 81 9 
1968 85 39 129 
1969 
1967 105 121 115 
1968 140 132 189 
1969 
1967 389 438 633 
1968 
1Q69 542 
510 702 
NEDERLAND 
IV 
509 
408 
-
-
42 
57 
5 
35 
556 
500 
33 
35 
77 
115 
-
5 
7 
314 
117 
469 
673 
969 
Eaportazioni mensili (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 
v VI VII 
418 428 234 
411 }7} 
- - -12 13 
41 20 21 
63 
-
2 11 7 
16 25 
461 459 262 
502 411 
25 35 40 
1}7 32 
53 69 15 
94 115 
-
12 2 
37 5 
21 11 65 
33 212 
99 127 122 
301 }64 
560 586 384 
803 775 
VIII 
415 
-
-
-
415 
18 
42 
1 
67 
128 
543 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren uit de sohaal1 eigeel 
IX x XI 
369 360 220 
-
2 
-
-
80 115 
13 52 15 
382 494 350 
31 43 27 
103 136 81 
2 7 1 
124 40 38 
260 226 147 
642 720 497 
XII 
230 
6 
10 
17 
263 
43 
23 
11 
36 
113 
376 
97 
IMPORrATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MO NAT LICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
U.B.~~./B.~.E.U. 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren(StUck) lmportazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Animaux vivants de 1 1 es1lèce norcine Lebende Schweine Suini vivi Levende varkens 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'r R A - CEE/EIG/EEG 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
.. .. 
-
1969 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
FRANCE 1968 
- -
.. .. 
-
1969 
1967 
-
.. 
- - -
. . 
- -
.. 
- -
.. 
ITALIA 1968 - - .. .. -
1969 
1967 3.765 .. 
- -
8.855 11.285 5.806 4.448 5-138 4.080 !+.515 3.436 
NEDERLAND 1968 4·763 
1969 
4-901 4.853 4.296 4.753 
Il 1967 3-765 4 - - 8.855 11.296 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 3.668 
tot. lN'rRA-<lEE/EWG/EEG 1968 4·763 4-901 5-473 4.3}4 4.753 
Il 1969 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
IRLANDE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
84 
- - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - -
1969 
Il tot • EX'rRA-<lEE/EWG/EEG 1967 - - - - -
84 
- - - - - -1968 
- - - - -
1969 
1967 3.765 4 
- -
8.855 11.350 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 3.668 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 1968 
1969 
4-763 4-901 5.473 4.}34 4.753 
Importations mensuelles (t) 
iiande porcine, fra1che, refrigérée, 
congelée, 
cle 1 aua 1 clal uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .. 
~RANCE 1968 .. 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 61} 
jNEDEHLAND 1968 128 
1969 
1967 618 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 130 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 282 
DANEMARK 1968 
-
1969 
1967 145 
ROYAUME UNI ~§gg 4 
1967 
-IRLANDE 1968 -
1969 
1967 597 
AUTRES PAYS 1968 36 
1969 
19b7 1.024 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 40 1969 
1967 1.642 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 170 
1969 
U.E,B.L,/B,L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
ochweinefleisch, friHch, gekÜhlt 
gefroren 
II III IV 
- -
.. 
33 1} .. 
- -
.. 
- .. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
98 141 1.4}!' 
209 185 377 
98 141 1.441 
242 202 379 
140 175 258 
- - -
80 63 41 
- - 9 
- - -
-
- -
570 723 726 
104 23 41 
790 961 1.025 
104 23 50 
888 1.102 2.466 
346 225 429 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.954 
415 
1.969 
426 
361 
-
24 
-
-
-
6t~ 
1.0~~ 
3.000 
474 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
• .. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
1.750 675 423 177 
1.765 691 427 217 
255 
- - -
10 15 6 24 
- - -
-
914 24() 127 256 
1.179 263 133 zao 
2.944 954 560 497 
Maanclelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, gexoeld, 
bevroren 
x XI XII 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
147 301 137 
160 340 150 
-
- -
3 10 4 
- - -
397 210 11b 
4oo 226 120 
560 566 270 
99 
' 
, 
100 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~rd et graisse ~e porc et ae 
volaille non pressé ni fondu 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT::;CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
~chwe~nespecK,~cnweinefett und Ge- Larda grassa di maiale e di voitili SpeK, VarKensvet en vet v~ pluimvee 
geperst noch gesmclten flügelfett weder ausgepresst noch cesmolzen non pressato ne fusa 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. 
- -
.. 
- - -
.. . . 
-
.. .. .. .. . . 
14 45 56 90 58 58 
-
95 85 57 140 202 
14J. 149 10, 120 62 
.. 
-
.. 
- -
.. 
- - -
.. .. 
-
.. .. . . . . .. 
66 1 29 189 70 96 75 n 8' 105 4 46 
. . .. 85 41 '2 
8' 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 248 156 167 211 17, 127 
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
-
' 
6 4 1+ 2 2 
- - - -
17 
18 
- 116 106 97 
-
' 
6 -4 1+ 2 2 
- - - -
1'1 
18 
-
116 106 97 
8' 49 104 28, U2 161 77 108 168 1b5 1b2 2b5 
174 167 ,27 279 224 
Importations mensuelles (t) 
Viandttti et auatti de !JO.L"C f:i(;l.lcd ou en 
sau~ure séehés ou fu~~s e 
cie 1 aue 1 ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.H.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 U,E,B.L./B,L,E,U, 
Honatliche Einfuhren (t) 
Schlvein.,fleit~ch und "chlachtE.bfalle, ge-
salzen, in Snlzlake, getrocknet oder ge-
,.;;,~h .. ,:.t 
I II III IV v 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . 
1 1 1 1 .. 
8 9 9 3 .. 
1 5 7 7 13 
2 .. .. .. .. 
.. 3 2 3 2 
11 10 13 9 4 
5 11 11 33 39 
3 1 1 - 1 
-
6 1 2 3 
14 11 14 9 5 
5 17 12 35 42 
Import,zioni mensili (t) 
Cacni suine e frattag~ie salate 
o in sela~cia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
.. .. .. .. 
.. 2 1 
1 .. .. .. 
.. . . .. .. 
6 6 4 6 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
VarKensvlees en slachta!'vaLlen gezout<n 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
.. 1 1 
3 3 1 1 
.. 13 7 
. . .. .. 
4 17 12 
5 1 6 7 1 3 1 
11 7 10 13 5 20 13 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmolzen §t:fllti~o ed altri gras si di maiale pressati Varkensvet geperst of gesmolten 
de & aus & da l uit & I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I •. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 a 55 78 41 220 81 160 372 217 103 3~ 52 27 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. . . 
1969 
1967 367 770 704 779 661 1~164 423 702 647 792 911 1.456 
FRANCE 1968 996 374 
1969 
323 503 613 
1967 192. .. .. - .. . . .. .. . . ITALIA 1968 l519 598 731 68a 
1969 
1967 135 62 60 72 120 59 30 109 80 180 104 52 
NEDERLAND 1968 105 
1969 53 
52 61 105 
196'7 1.013 1.195 915 1.124 1.166 1.816 825 1.047 981 1.122 1.246 1.738 
tot. INTRA-GEB/EWG/EBG 1968 1.429 1.045 1-333 1.449 1.728 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 2~ 13~ 527 1.10'1 20'1 
tot • EXTRA-GES/EWG/EBG 1968 141 562 587 446 699 1969 
1967 2.312 2.288 1.741 1.276 1.308 1.917 854 1.071 1.115 1.649 2.350 1.945 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.570 1.607 1.920 1.895 2.427 
1969 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
Ile 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
IT.~LIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EIVG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
2' 
18 
.. 
.. 
25 
.. 
24 
30 
79 
71 
7 
4 
86 
75 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Wllrste und dgl. 
II III IV 
17 14 19 
25 28 11 
.. .. .. 
.. .. .. 
2,3 42 16 
.. 42 41 
.30 18 25 
37 18 2,3 
7.3 77 6,3 
86 95 81 
7 6 4 
5 2 1 
80 a, 67 
91 97 82 
v 
19 
,31 
. . 
.. 
1 
14 
15 
.35 
'7 91 
8 
' 
45 
94 
Importazioni mensil~ (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
21 19 24 
. . .. .. 
.. 18 4 
36 37 24 
64 79 60 
' 
2 6 
67 81 66 
IX 
29 
.. 
2 
27 
7' 
10 
8,3 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
22 15 
.. . . 
' 
6,3 
38 2,3 
72 108 
5 6 
77 114 
103 
XII 
25 
. . 
,38 
2,3 
9' 
2 
95 
104 
Importations mensuelles (t) 
Conservaa de ~ore et jambons 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
~RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1-969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 U,E,B,L./il.L,E,U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schi.uktlll .ouù .. rei tet 
oder haltbar gemaeht 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. 7 
18 76 86 101 
87 182 99 71 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
48 67 120 148 
101 89 65 85 
69 144 214 312 
189 324 216 j 171 
22 20 21 2 
- 3 4 4 
91 164 235 314 
189 327 220 175 
v 
.. 
.. 
74 
60 
.. 
.. 
134 
81 
276 
155 
9 
4 
285 
159 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e ~rosciutti 
VI VII VIII IX 
.. .. .. .. 
76 39 76 75 
.. .. .. .. 
97 131 91 83 
285 221 168 160 
15 1 '+ t> 
300 222 172 166 
Meandelijkse invoer (t) 
Conoerven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
.. .. .. 
121 140 96 
.. .. .. 
122 75 65 
244 228 170 
b :> :> 
250 231 173 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aua 1 da 1 uit 1 
IN~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1\'EDERI.it.ND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROHUME UNI 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1961" 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / ~~ALE / T~AAL 1968 
1969 
U.E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Lebens Hausgeflügel 
I II III IV v 
21.512 4.600 19.900 6 5.200 
12.700 .. 7.000 112.000 15.034 
16.600 3.900 3.700 12.600 4.900 
.. .. .. .. ... 
.. .. .. .. .. 
.. . . .. . . .. 
.. .. . . .. 19.800 
49.000 49.800 98.061 62.800 143.616 
47.012 16.260 38.613 70.539 59.492 
63.719 55.8o6 112.009 194.613 171.919 
19.600 9.900 14.600 11.000 11.500 
28.600 28.600 15.800 56.800 63.800 
- - - - -
- - - - -
8.600 7.900 11.200 500 200 
-
23.000 
-
6.000 27.300 
3.300 
- -
6.800 12.200 
14.100 12.420 8.000 19.000 12.100 
31.500 17.800 25.800 18.300 23.900 
42.700 64.020 23/800 81.800 03.200 
78.512 34.060 64.413 88.839 83.392 
106.419 119.826 135.809 76.413 ~75.119 
Importazioni mensili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 13.700 
.. 4.900 6.300 
. . . . .. 
39.900 39.600 71.000 
62.751 64.9"10 98.700 
27.500 7.200 2,600 
- - -
11.300 400 1.~00 
7.200 11.215 
-
46.000 18.8-15 Lf,LfOO 
108.751 83.725 103.100 
IX 
2.200 
1.000 
. . 
17.700 
24.100 
12.700 
-
7.000 
1.550 
21.250 
45.350 
105 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
7.400 .. .. 
5.300 2.2190 Boo 
.. .. . . 
1}.300 11.000 17.600 
31.714 15.781 18.473 
ouu Lf."uu 
'•''!V 
- - -
11,100 3.tl00 1.500 
6.400 2.900 5.-~00 
1tl,3QO 10.900 1b,b00 
50.014 26.681 35.073 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-oour e~ leurs 
abats (à l'exclusion dss foies) 
Ile 1 aue 1 Ùl uit 1 
I. I N T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-QEB/EWG/EEG 1968 
1Q6Q 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
u.s.&. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXftA-QEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geaohlaohtetes HausgeflUgel »nd 
Sohlachtab~llle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
2 2 4 8 
8 8 10 0 19 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
4 4 5 4 
9 9 15 13 
8 13 17 14 
19 18 27 41 
7 22 17 38 
-
12 9 22 
- - -
2·· 
4 2 18 -
7 22 17 4o 
4 14 27 22 
15 35 34 54 
23 32 54 63 
v 
. . 
.. 
4 
26 
.. 
.. 
6 
16 
17 
42 
13 
3 
1 
-
14 
3 
'~ 
lmportazioni mensili (t) 
VQlatili sorti da oortile e lore 
frattaglie (esolusi fegati) 
VI VII VIII 
. . .. .. 
4 2 3 
.. .. .. 
9 2 14 
16 14 19 
16 3 10 
-
2 
-
16 5 10 
32 19 29 
Maandelijkse invoer (t) 
Ges~acht plUimvee en slaohtafvallen 
(uttgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. . . . . . . 
4 3 
' 
21 
.. .. .. .. 
3 10 21 2 
10 17 31 25 
60 53 61 45 
- -
10 1 
60 53 71 46 
70 70 102 71 
107 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Lmportations mensuelles(lOOO piêces) Monatliohe KinfUhren (1000'8tUck) Importazioni mensili {1000 Pezzi) Maan4eli;!kse invoer ( 1000 stuka) 
Oeufs en co~uille Eier in der Schale Uova in ~r~~.scio Eieren in de sc baal 
del aus 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII :a x XI XII 
I. I N ! R A - CEIVSIG/EZG 
1967 .. . . . . 86 145 168 61 20 . . . . 20 18 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 68 2 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 1968 .. 60 130 98 86 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 
1967 128 35 .. 58 7 4 14 147 249 100 55 20 
NEDERLAND 1968 33 46 68 121 600 
1969 
1967 175 242 298 173 181 271 243 197 447 137 91 44 
tot • DmiA-cEE/EWG/EEG ~~~ :1.26 126 200 244 735 
II. E x ! R A - CEIVSIG/EEG 
1967 16 
- -
33 25 47 33 
- -
JO 
-
!!1 
u.s.A. 1968 
-
64 
- 133 126 
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
SUISSE 1968 
- - - - -1969 
1967 10 
-
15 1 2 1 
- -
86 11 7 27 
AUTRES PAYS 1968 21 75 269 61 80 
1969 
1967 26 
-
15 34 27 48 33 
-
86 1+1 7 100 
tot • EXDA-cEE/EWG/EZG 1968 21 139 269 194 206 1969 
1967 201 242 313 207 208 319 276 197 533 178 98 152 
!O!AL / INSGBSAift' / !O'.rALE / TO':AAL 1968 147 265 469 438 941 
1Q6Q 
108 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG{EZG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1q6q 
1967 
ITALIE 19~~ 1Q6 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
. 1967 
tot. INTRA-cE!VEWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EIYG/DG 
1967 
ETHIOPIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhr§n (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
.. 
-
.. 
. . .. .. 
.. - . . 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
5 1 .. 
5 1 24 
7 1 2 
12 12 28 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
2 
-
18 
-
- -
2 
-
18 
-
7 1 4 
12 30 28 
IV 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
4 
25 
4 
'9 
-
-
-
-
-
-
-
16 
- 16 
4 
55 
Importazioni mensili (t) Uova scusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
.. .. . . -
. . 
.. .. . . 
-
.. 
. . .. . . 
-
.. 
1 11 2 Il 
12 
' 
n 
' 
0 
" 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
,o 
- - - -,o 
' 
1} 
' 
8 
6} 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
.. .. 50 
-
. . .. 
- -
.. .. 
- -
' 
2} 21 -11) 
9 '+1 71 10 
- -
- -
- - - -
-
1 1 
-
- 9 - -
-
10 1 
-
9 51 72 18 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONA'PLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
109 
U.~B.L./B.L.E.U. 
110 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (Nombre) )lonatliche Allsfllhren (StUck) EaportazioDi mensUi (l'IW!lero) MaaDdelijkse uitvoer (stuk) 
Animaux vivants de l 1 esnêce nor cine Lebende Schweine Suini vivi Levende varkens 
versa naclil 't8"1'1101 naa1'1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. . . 
1969 
1961 23.916 26.450 24.565 33.862 30.120 24.861 21.746 34.142 46.542 66.438 49.205 39.910 
FRANCE 1968 30.975 42·424 51.090 42.333 39.711 
1969 
1967 .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . 
ITALIA 1968 .. .. . . .. .. 
19661 
1967 . . .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . 
NEDERLAND 1968 .. .. . . . . . . 
1969 
1967 ~~.007 2!l.·'?~~ ~6_.~'10 37.706 32.316 27.H27 .::;>.1<:<: _:)DoO';IO ;,ë.!)\17 70.0}} bO,/JbO '19.307 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 38.172 46.176 60.722 49.999 49.498 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
2 
- - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 26.007 28.785 26.742 37.706 32.316 27.827 23.122 36.898 52.597 78.033 60.860 49.307 
TOTAL / INSG&S.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 38.172 46.176 60.?22 49.999 49.498 
1Q6Q 
Exportations mensuelles (t) 
Vianae porcine fraiche, refrigérée 
congelée 
versJ. naoh: Wr&OI ~~ 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
llo E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Hchweinefleisch frisch ~e­
kUhlt, gefroren 
I II III 
.. 21 109 
267 317 704 
3.380 3.613 3.101 
2.234 2.853 2.949 
220 268 541 
452 491 769 
. . .. .. 
.. .. .. 
3.751 4.174 4.213 
3.294 3.962 4.970 
7 
- -12 
- 13 
3.758 4.174 4.213 
3.306 3.962 4.983 
IV 
82 
437 
3.633 
2.335 
257 
484 
. . 
.. 
4.099 
3.689 
-
-
4.0é9 3.6 9 
Esportazioni mensili {t) 
Carni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
v VI VII VIII 
107 17 17 43 
751 
2.576 3.058 1.885 1.441 
2.789 
360 263 364 125 
534 
.. .. .. . . 
.. 
3.246 
4.441 
3.406 2.375 1.790 
1 
- - -
-
3.247 3.4o6 2.375 1.790 
4.441 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
529 381 515 
1.868 2.440 2.135 
XII 
719 
2.209 
533 876 848 1.823 
. . . . . . . . 
3o251 4,100 3.896 5o052 
22 5 - -
3.273 ... 10~ >•O':It> ~.IJ~<! 
111 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : nach : verso : naar : 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
1~; 120 250 'til 139 303 99 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
104 122 252 51 
174 156 321 103 
- - - -
-
15 
- -
104 122 252 51 
174 171 321 103 
Esportazioni mensili (t) 
Larde grasse di maiale di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
151S 6'1 121 79 
135 
. . . . .. . . 
. . 
.. . . .. .. 
.. 
.. .. . . . . 
. . 
178 75 122 9'1 149 
- - -
79 
17~ 75 133 94 22 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
29'1 '1.52 --ztz-9 573 
.. .. . . . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
315 521S '133 602 
. 
- - - -
31j ,S28 433 602 
Exportations mensuelles (t) 
Vi~des et abats de porc, salés ou en 
saumure séchés ou fum~s 
-
Yers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle ge- Carni suine e frtattaglie salate o in 
sftlzen, in Salzlake, getrocknet oder ge- salamoia, secche o affumicate 
~~n~h ,.;.,. 
I II III IV v VI VII VIII 
39 47 34 60 51 52 45 31 
74 59 55 67 68 
15 13 22 16 19 18 19 20 
35 21 46 35 43 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. 4 4 3 5 4 4 4 
.. .. .. . . .. 
65 71 69 85 83 85 78 63 
123 98 113 116 131 
7 
-
14 
-
23 8 
-
5 
-
7 27 5 -
- - - - - - - -
- - - - -
1 
-
3 3 9 76 2 7 
-
2 1 8 1 
8 
-
17 3 32 84 2 12 
- 9 28 13 1 
73 71 86 88 115 169 80 75 123 107 141 129 132 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
28 41 27 36 
.. .. .. .. 
11 4 7 5 
101 130 116 151 
-
6 
-
19 
- - - -
- 7 1 9 
-
13 1 2!S 
101 143 117 179 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porv pressée ou tondue 
vera 1 nach 1 vers~ 1 naar 1 
I. I N T R A - CEEVEiG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAlllD 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEEVEiG/EEG 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.&MT /TOTALE/ TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinefett auagepresst oder ge-
sohmolzen 
I II III 
1967 .. . . .. 
1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. 
1969 
19b7 22 b1 20 
1968 235 419 292 
1969 
1967 1.7, 2.932 723 
1968 867 2,669 1.706 
1969 
1967 1.000 1.050 -
1968 
- - -
1969 
196à - 43 16 196 39 11 29 
1969 
1967 2.7, 4.025 739 
1968 906 2.746 1.735 
1969 
1967 2.755 4.086 ?59 
1968 1.141 3.165 2.02? 
1969 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
20 
289 
1.027 
1.782 
450 
-
19 
67 
1.496 
1.849 
1.516 
2.138 
Esportazioni mensili (tj 
Strutto ed altri graesi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
- -
. . . . 
. . 
- -
.. .. 
.. 
- -
.. .. 
.. 
- -
.. .. 
.. 
- -
1;1 .C:l 
318 
2.117 906 559 1.205 
2.180 
- - - -
-
32 6 25 17 
50 
2.149 912 584 1.222 
2.230 
2.149 912 59? 1.243 
2.548 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
. . . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
101 .:,.: ·~ <::;>tl 
591 1.091 419 1.145 
- - - -
25 60 37 430 
616 1.151 456 1.,75 
797 1.383 575 1.831 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
vers :nach : verso : naar z 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
AUTRES &YS 196~ 196 
1969 
196~ 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 196 1969 
~;~~ TOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
WUrste und dgl . 
I II III 
75 99 86 
105 121 107 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
1,54 185 16} 
178 178 182 
255 }08 269 
300 312 }29 
10 6 19 
16 16 14 
16 15 19 
40 40 26 
~g ~6 ~s 
2!11 329 307 
356 368 }69 
U.E.B.L •• B.L.E.U. 
IV 
97 
127 
. . 
.. 
.. 
.. 
155 
168 
27} 
323 
15 
' 
2b 
22 
41 
25 
}1~ 
348 
Esportazioni mensili ( t) 
Salsicce salami e simili 
• 
v VI VII 
10} 96 75 
119 
.. .. .. 
.. 
.. . . .. 
. . 
176 18} 162 
145 
299 }CO 258 
290 
8 15 9 
-
-''+ '+'+ 25 
27 
~~ 59 }4 
341 }59 292 
317 
115 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
VIII IX x XI XII 
79 110 106 120 121 
. . . . . . .. .. 
.. . . . . .. . . 
267 28} 24o 206 18} 
}67 }98 }52 }}} }17 
2} 9 17 3 10 
51 41 152 14 24 
74 50 169 17 ~ 
441 448 521 350 351 
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Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR. DU NORD ESl 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
1967 109 11§ 184 145 
1968 443 566 695 777 
1969 
1967 53 49 57 135 
1968 .. .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 
1967 25 26 31 22 
1968 .. .. .. 32 
1969 
1967 247 238 318 325 
1968 559 690 818 922 
1969 
1967 172 213 199 206 
1968 188 1 1 1 
1969 
1967 
- - - -
1968 - - - -
1969 
1967 10 1 1 2 
1968 55 155 101 125 
1969 
1967 182 214 200 208 
1968 243 
1969 
156 102 126 
1967 429 452 518 533 
1968 802 846 920 1.048 
1969 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserve di carni suine e proaciutti Conserven van varkensvleea en ham 
v VI VII VIII IX x XI XII 
208- 204 140 150 230 312 441 525 
919 
94 11+1 68 84 78 85 68 76 
.. 
. . .. . . .. .. .. .. .. 
.. 
27 20 15 19 26 29 17 22 
32 
368 405 247 289 :S72 472 572 720 
1.060 
160 156 341 147 97 223 111 212 
-
- - - -
~ 
- - -
-
4 2 1 2 
- -
6 3 
167 
164 158 342 149 97 22~ 117 215 
167 
532 563 589 438 469 695 689 941 
1.227 
Exportations mensuellea(Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U,E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche AUsfuhren (StUck) 
Lebendes HausgeflUgWl 
I II III IV 
89.343 48.665 22.455 39.918 
131.194 162.657 23.193 3.402 
18.800 200 1.500 .. 
70.727 30.249 51.922 60.316 
150.300 114.600 186.500 214.600 
301.300 190.000 179·500 27.280 
.. .. .. .. 
.. 
- -
.. 
261.063 167.585 210.555 256.151 
505.431 382.906 354.615 290.926 
80.200 92.200 252.900 292.235 
126.100 440·800 213.000 206.400 
341.263 259.785 463.455 548.386 
631.531 823.706 56?.615 497.326 
Eaportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
1§5.195 39.900 144.809 142.567 
-
6.000 5.400 5.200 1.900 
65.832 
221.300 269.200 169.900 273.100 
143.300 
. . 4.944 .. 5.280 
-
273.034 3,9.994 321.156 430.051 
209.132 
' 
237.364 313.700 10?.400 120.400 
148.?00 
510.398 633.694 428.556 550.451 
357.832 
117 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
Boo 5.600 6.500 9.200 
394.700 336.900 156.900 128.300 
.. .. .. .. 
639.700 487.517 375.763 370.308 
96.605 110.206 104.300 64.600 
736.305 597.723 480.063 434.908 
118 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Vol~lles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
2.791 
2.022 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
2.900 
2.102 
395 
128 
3.295 
2.230 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
EsportazLohi mens~l~ (t) 
Volatil~ mo.·ti da cortile e loro 
fr~tt~glie (esclusi fegati) 
II III IV v VI VII VIII 
2.225 2.215 1.595 1.921 1.715 1.469 1.477 
1.708 1.865 1.312 1.439 
.. .. . . .. . . . . . . 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. . . .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 1 6 2 
.. . . .. .. 
2.327 2.284 1.663 1.~79 1.805 1.522 1.592 
1.786 1.946 1.383 1. 97 
300 39 48 78 81 67 
-
129 139 66 67 
2.627 2.323 1.711 2.057 a .HH6 1.509 1.592 
1.915 2.085 1.449 1.564 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slacht~fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
~11 2.6.50 2.985 2.259 
. . .. .. .. 
.. . . .. .. 
5 11 8 .. 
3.147 2.738 3.045 2.334 
-
121 277 81 
3.1'+7 2.059 }.}22 2.'+15 
Exportations mensuelles (1000pièces) 
Oeufs en coquiile • 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
196? 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L,/B,L.E.U, 
Monatliche Ausfuhren(1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
17.516 31.145 37.419 37.242 
25.080 27.419 ,6.597 42.969 
9.369 744 
1.'145 
.. 
9.166 9·429 .. 
.. .. .. 64 
611 366 651 536 
.. .. .. .. 
.. .. 8.970 16,036 
27.593 37.260 45.856 49.154 
42.210 47·763 54.804 63.094 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
2.291 3.070 1,J80 2.260 
3.205 2.871 1.6o4 1.844 
2.291 J,070 1.380 2.260 
3.205 2.871 1.604 1.844 
29.884 4o,3JO 47.236 51.414 
45·415 50.634 56.408 64.9J8 
Eaportazioni mensil:L ( 1000 Pezz!.) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
28.678 34.235 21.024 24.367 
1+3.250 
·;..9 .. .. .. 
'199 747 899 1.2J8 
3J7 
.. .. 9o579 12.470 
12.637 
45.534 48.785 43.097 44.713 
60.903 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
1.528 1.695 1.145 1.762 
2.300 
1.528 1.695 1.145 1.71>2 
2.300 
47.062 50.480 44.t!42 46.475 
63.203 
Maandel:Ljkse uitvoer(lOOO stuka) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
27.528 28.617 39.115 J1.295 
6.198 8.550 5.405 9.469 
1.200 1.102 709 496 
8.16J .. .. .. 
48.556 54.723 55.700 48.556 
- - - -
- - - -
- - - -
2.778 ll.'+73 1.577 2.022 
2.77/:j 1 ... 73 1.577 2.022 
51.334 56.196 57.2?7 50.578 
119 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso: naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1"968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L./B,L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
29 42 61 
29 9 25 
-
43 .. 
.. .. 
-
- -
.. 
18 .. 38 
14 49 49 
20 41 44 
43 134 120 
73 60 107 
20 11 
-
- -
-
63 14.5 120 
73 60 107 
IV 
4o 
13 
2 
.. 
-
95 
44 
58 
86 
174 
-
-
86 
174 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusctate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
23 4o 4o 70 
1 
14 5 15 5 
p 
.. .. 54 
-
54 
26 47 47 42 
68 
80 110 156 117 
1.}1 
- - - -
-
80 110 156 117 
131 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de sch 1 i 1 aa en e gee 
IX x XI XII 
41 81 6.5 62 
- .5 1 5 
18 
-
36 66 
38 72 43 .57 
97 158 153 191 
- - - -
97 156 153 191 
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